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I M P R E S I O N E S 
La primera lista de adheridos | No hay quien pelee por cau-
O D I V D E L P R O B L E M A 
LA PROPOSICION DEL CANCILLER DE ALE- ̂  n c K C P A Ñ A 
MANIA HERR CUNO, SOBRE EL PAGO DE i ̂  ^ " p l 
REPARACIONES E N M A R R U E C O S 
L O S A S 
al Homenaje a los ex-secretarios 
constituye un éxito sin pre 
ccdentes. 
sas innobles o prosaicas. Á las mis-
mas guerras entre las naciones, 
motivadas casi siempre por razo 
A las cuatro de la tarde del día | por base, lo pactado en Londres, en 
dos de e©:e mes, llegó a Paría , redac- 1921. 
tada en a lemán, la proposición que , 4o.—Alemania ofrecerá verdaderas 
hacia el Canciller de Alemania, pa- ga ran t í a s de no atacar a Francia 
ra el pago de. Reparaciones, d-espuée ; en lo fulturo. 
de haber tenido el día anterior una Como consecuencia de esta apti-En primer término los fuegos nes económicas, se las encubre 
. r i j I J r 1 1 * . . . a e n a o e r l e n m o e i u i a HULCÜJI UU« — — 7, 7w " 7 " 
enemigos se han apagado. | con la derensa de algún principio; Conferencia en Berl ín , con todos los tud de Francia y Bélgica, han con 
••Americanizantes anexionUtav nobilúimo y gayado. <Cá»o., W ^ " u X ^ l , . B S f 1 ^ ; y . , , , • \ ? c . n T ^ 
ese banquete hemos de acabarlo " 
a tiros*'—ladraba la eterna mato-
nería idiota. Y creyó de buena fe 
que con desplantes chulescos evi-
taría el acto glorioso. 
Hubo un periodista que en Pa-
EL LLAMADO COMITE DEL 
AFRICA FRANCESA 
lacio se comprometió a arreglar! do, de la suspensión del Homena 
todo eso con "tres artículos". P e - p o r orden gubernativa 
pues, se va a disolver un banque-
te de alta sienificación idealista f™™5* Para oIr la t raducción de "Selva Negra", descansando, y se 
« n a sigmncacion idealista ^ doc/mento que en reSúmen( dice en Berl ín, que serla nombrado 
en nombre de un hartazgo en el contiene la oferta siguiente: 
pesebre presupuéstala Alemania ofrece pagar 30.000 mi-
llones de marcos por medio de la 
siguiente operac ión: T r a t a r á de co. 
locar antes del primero de Julio de 
19 27, un emprés t i to en el extran-
Hay quienes hablan ya, como 
de la cosa más natural del mun-
Enseguida se reun ió el Gabinete se hallan en Freudenstadt, 
Canciller Stressmasm, para reempla 
zar a Cuno, como Canciller. 
STDÍNE8 OOXCILIADOR 
Hugo Stinnes vuelve a hablar de 
Jero. por medio de emisiones de! que sería la mejor solución de la | africanos y de cuyas 
obligaciones del Estado a lemán , por cuestión del Ruhr, la cooperación I prensa francesa toma 
ro fué porque no se daba cuenta 
de que esta vez el auditorio era 
otro. Que no se trataba de con-
vencer o amedrentar al hampa y 
a los cuatro jugadores de la boKta 
que tienen por todo público, sino 
a los elementos de más valía in-
telectual, moral, económica y, 
por lo tanto, más patrióticos de 
Cuba. 
Ya ven, pues, nuestros queridos 
colegas qué chasco se han lleva-
do creyendo que estaban esas cla-
ses llenas de miedo, dispuestas a 
renunciar solemnemente al ban-
quete con tal de que se les perdo-
nase la vida. 
Los nombres de más de tres-
cientas pacíficas personas se pu-
blicaron ayer, y aún quedan inédi-
tos unos quinientos que irán publi-
cándose, como contestación a las 
injurias de todo género que ha 
venido soportando la Comisión 
organizadora. 
Comeremos, y comeremos bien. 
A costa, exclusivamente, de 
nuestros bolsillos. 
Cuanto a las bravatas, no hay 
que temerlas; ni siquiera oirías. 
Hay en Cuba ciertos elementes 
que hasta ahora, que sepamos, 
no han entrado con valentía 
más que a los dineros públicos. 
Ténganlo en cuenta aquellos a 
quienes les hablen de sangre, ex-
terminio y fuego. 
Sería curioso conocer los con-
siderandos del señor Iturralde en 
la orden de suspensión. 
Vamos a tratar de ayudarlo. 
El primero debe ser este: 
Considerando: 
Que el banquete a la Honra-
dez ha sido estimado por los ami-
gos del Gobierno como un insulto 
al Gobierno y a sus amigos, lo 
cual le ha impreso al acto proyec-
tado cierto carácter sedicioso. 
Considerando: 
Que el primer cuidado de todo 
Gobierno es siempre velar por el 
prestigio de SUS amigos, y vice- dos creen que Alemania pudiese lie 
versa, y que ese homenaje más 
que a honrar a los que se fueron 
tiende a menoscabar a los que se 
quedaron. 
Considerando: 
Que es deber de los buenos Go-
biernos cuidar de la felicidad de 
sus pueblos. 
Considerando: 
Que los más grandes filósofos 
de todos los siglos (sin excluir a 
Roa) están acordes en que la fe-
licidad no se puede alcanzar mien-
tras al hombre le dé por analizar 
todas las cosas o las más de ellas, 
y que el Banquete presupone, por 
parte del país, una inclinación fa-
tal y funesta hacia el análisis y, 
por lo tanto, hacia la infelicidad. 
Resuelvo, etc., etc. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
20.000 millones de marcos, pe. industrial de franceses y alemanes 
ro advlrtiendo que el in terés dendrá j en las diversas Industrias. Y que 
que ser normal. ésto sucederá lo hemos venido anun-
Otros 5.000 millones se apronta-1 ciando desde que las tropas france-
rían antes del primero de Julio de sas y belgas llegaron a Essen. 
I 1929, también por medio d3 un enu 
i préat l to semejante al anterior, y 
log 5.000millones res ' jant ís se satis-
farían del producto de otro emprés- . 
t i to que se pedir ía al extranjero an-
tes del primero de Julio de 1931. 
La proposición alemana dice que 
además h a r á pagos en especie que 
se pondrán en el. Haber de Alemania, 
en cuenta de esos pagos. Asegura la 
proposición que en ésta se encierra 
la mayor capacidad que puede ofre, 
cer Alemania para pagar, lo cual 
quiere decir, claro está, que no pue-
de pagar ni un marco más . 
Forma parte ¿ambién de la pro-
posición, el ofrecer por parte de 
Alemania, que si los Gobiernos alia-
En general, fuera de los momen-
tos en que hay acciones militares 
en la I ©n Marruecos, la prensa española se 
ha ocupado hasta ahora, poco, de 
los Intereses españoles en ese pro-
tectorado, y contrasta este abandono 
con el ejemplo dado desde 1890 
por el llamado "Comi té del Africa 
francesa" a cuyo cargo corre la pu-
blicación del Bolet ín del mdsmo 
nombre consagrado a los estudios 
colonias la 
diariamente 
DE L A E L E G A N C I A Y DE L A INDIGNACION 
Lectores, lectores verdaderamente 
asiduos", que ponéis de vuestro tiem-
po y de vuestra paciencia en leerme, 
como yo pongo de los míos en escri-
biros; lectores leales, que no por lea-
les sois demasiado benévolos, pues el 
criterio ha de situarse siempre superior 
De este párrafo, se suprimió, en la 
transcripción de imprenta, la frase 
que dejo subrayada; y ya ve el lector 
que la idea no era tan rica que pu-
diese soportar decorosamente esa 
merma. 
Tentado estuve de reproducir hoy. 
a la afición; caros y críticos lectores, íntegramente, el esfuerzo de ayer, ya 
decidme honradamente: ¿habéis en-
tendido en lo más mínimo mis glosas 
de ayer, las cue trataban de " E l em-
presario y ultra"? 
Si las entendisteis, admiro vuestra 
penetración^ porque a mí no se me 
alcanzó jota de lo que aquello signi-
ficaba puesto en letra de molde. De 
las cuatro facultades anímicas (no 
R e c h a z a r o n l a s 
c o n d i c i o n e s de 
E . d e V a l e r a 
SERVICIO RADIO TELEGRAFICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
MUJER PROCESADA POR F A L S I -
FICADORA. 
ÑBW YORK. 9. 
Mrs. Myrt le B. Hayes, da Boston, 
gar a satisfacer una cantidad mayor, 
entonces el Gobierno de Berl ín se 
propone que "toda la cuest ión rafe- | 
nacional de hombres de negocios, tal 
la decisión de una Comisión ihter-
rente a las Reparaciones se deje a negocios, que actualmen-
como la había sugerido Mr Char es ; te en e8ta cludad( ha sldo 
Hughes, Secretarlo de Estado de loe ce8ada bajo la acusación de haber 
Estados Unidos. falsificado la1 f i rma de Charles M. 
E l Gobierno a l e m á n flambién ofre- j gchwab, en un paga ré relacionado 
ce adoptar las medidas legislativas > con ia construcción del Hotel Bra-
necesarias para asegurar la coopera-1 tham en Boston, 
ción del Reichstag, en cuanto se re-1 
fiera a las fuerzas comerciales, in-1 ESTADO L I B R E IRLANDES RE- . 
dustriales y financieras, aportando , crjiAZA L A S PROPOSICIONES DE i Boletín lo siguiente 
s e g u r i d a d e s de u n c a r á c t e r s a t i s f a c -
t o r i o . 
PACTO DE NO AGREDIR E L GO-
BIERNO A L E M A N A FRANCIA. 
DE V A L E R A 
D U B L I N , mayo 9. 
El gobierno del Estado Libre i r -
landés ha rechazado las condiciones 
de paz de Eamon de Valera, negán-
dose a seguir en comunicación con 
el jefe republicano. 
elementos para su propaganda. 
Cierto es que no fué e l Gobierno 
el que const i tuyó ese Comité, sino 
una agrupac ión de entidades banca-
rias y de negocios, de Francia, que 
babían organizado a sus expensas 
misiones polí t icas y económicas y 
publicado un manifiesto del que va-
mos a copiar algunas palabras que 
en realidad son un hermoso progra-
ma. Decía así ese manifiesto: 
"Asistimos a un espectáculo 
único en la historia, o sea, al re-
parto de un Continente apenas co-
nocido por ciertas naciones de Eu-
ropa; en el reparto, Francia se ha 
reservado la mayor parte porque 
abandonó a otras naciones el Africa 
oriental y porque a d e m á s logró 
gran desenvolvimiento en sus po-
sesiones de Argelia, Túnez , Senegal 
y Congo". 
No hubiese podido escribir eso el 
Comité del Africa francesa si des-
pués de la r e s t au rac ión de la mo-
narqu ía española en 1875, no se 
hubiese aislado E s p a ñ a completa-
mente en la polít ica internacional, 
cuyo dañino aislamiento le Impuso 
equivocadamente Cánovas del Casti-
llo, y del que se hace eco en sus 
Memorias el Marqués del Müní . 
Los hombres que formaron ese 
Comité del Africa francesa ayudaron 
a los Gobiernos en todas las ocasio-
nes, por difíciles que fueran, y en 
lo que toca a Marruecos, ese Comi-
té del Africa francesa, publ icó en el 
"Ya una la-
expurgado; pero he pensado que no 
debo ii9cer sufrir a ai't lectores ds 
culpas ajenas. 
* * * 
Estas salvedades son, y no poco he 
vacilado en hacerlas. 
Resulta, sin duda, poco elegante el 
indignarse. Hoy se estila el estoicismo 
otra vez, bajo el nombre de ecuani-
anemicas . como puso antier el ti-jm¡dad y con c¡erto ton¡ii0 cín¡co que 
pografo); a saber, memoria, mteli-1 hasta del maltrato de la propia obra 
gencia, voluntad y "darse cuenta 
me consta que utilicé, para escribir lo 
que escribí, por Jo menos las dos últi-
mas facultades, que son las únicas ha 
se burle. Por otra parte, tampoco hay 
derecho a convertir una sección en 
una casi perenne fé de erratas. E l 
.lector a nada le da gran importancia; 
bituales en el periodismo, Pero todo¡si advierte la necedad de hoy. maña-
tuc en balde. Por mor de la impren-lna ya la olvida 
ta ( ¡ o h pobre Guttemberg!) mi ar-
tículo salió desmayado, inconsciente, 
delirando no sé qué comatosa inco-
herencia. 
y pidi e cosa nueva. 
aunque sea otra necesidad. EJ perio-
dista que se empeña en defender a 
su prole emancipada, corre riesgo de 
que se le tome por padrazo, pagado 
En la primera de las glosas, eran I en demasía de sus engendros. Hay que 
dos los personajes que entraban al|8onrcir también a la maledicencia de 
patio verde claro, y comentaban la la imprenta—hay que sonreir. 
belleza amable y superfina del surti-j pero yo prefiero la mueca de dis-
gusto cuando es más sincera. L a me-
cánica celeste no ha de turbarse por-
que estas humildes divagaciones sa'-
gan bien o salgan mal. Sin embargo, 
uno empeña su poquillo de aspiración, 
cuando escribe; roba tiempo al Tiem-
dor en su fontana 
'Entra cualquier burgués, y dice: 
— ¡Qué manera de malgastar el 
agua! Luego le multarán a uno si 
no instala zapatillas en la llave de 
la cocina 1 
Entra un "botellero" romántico, y ¡ po, calor al alma, energía al cuerpo— 
L A L I B E R T A D D E L A P R E N S A 
Entre los dones concedidos al cu-
bano por el cielo, ninguno más en-
vidiable qua el de la feliz amnesia 
que nos permite recordar todo lo 
que nos conviene y olvidar cuanto 
nos desagrada. Me refiero, desde lue-
go, a hechos de nuestra historia con 
especialidad los m á s recientes: en un 
períüá'ico que Instiga rudamente al 
doctor I turralde por su "decomiso" 
de la ú l t i m a edición de "La Polí t ica 
Cómica", se afirma que durante la 
Adminis t ración del general Gómez 
los periodistas gozaron de ABSOLU-
ta libertad, me parece que el direc-
tor de " L a Prensa" en aquellos días 
7 el de " L a Pol í t ica Cómica" enton-
ces y ahora t e n d r á n algo que obje-
tar sobre este punto. Durante el go-
bierno del general Menocal se lleva-
ron a cabo con la anuencia t ác i t a 
de algunos colegas, atentados que n i 
entonces n i después se han realizado 
mayores contra los derechos de la 
Nuestra prensa viene excediendo 
los l ími tes aun del respeto social en 
sus c a m p a ñ a s : la procacidad suPti-
tuye la ene rg ía en el lenguaje: los 
móviles son personales: los es t ímu-
los o bien de amistad, inconsidera-
da o más frecuentemente de odio im-
placable. Hay excepciones de perio-
distas y de periódicos pero tan exi-
guas que apenas pueden tomarse en 
cuenta. Se viene girando un crédi to 
al parecer i l imitado contra la cobar-
día ambiente (más dolorosa por ser 
moral y no física) y un convencio-
nalismo ¿e absurda solidaridad fun-
dada de manera exclusiva en la co-
munidad de intereses i legí t imos. 
La prensa constituye en Cuba, co-
mo en todas partes, una fuerza enor-
me, casi todopoderosa, pero, desgra-
c iadamente .én pocas si en algunas se 
sufre la humil lac ión de leer decla-
raciones de esta laya: "los periodis-
tas creamos ídolos de barro: fabrica-
VAF /3R E N P E L I G R O 
Forma parte de la proposición de 
Alemania, su af i rmación de que ¿o , 
das las cuestiones que surjan entre 
ambos países sobre las seguridades 
que da la nación alemana, se some-
tan a un Tr ibunal de arbitraje ^ WASHINGTON, mayo 9. 
ternacional, ^ % J / , ^ d ^ E l guardacosta "Snowbomish" se 
elegido por Mr. H a r d ^ toda prisa a socorrer al 
de no a g r i ó n , como se le llama, du . | ̂  G ¿ h a r t „ de ^ compa. 
rara anos. . fiía de ^ ^ Q ^ x i a s k A que se 
ELASTICIDAD QUE SE REQUIERE >aflla apresado entre las rocas cerca 
^ E L PAGO. I del arrreelfe de Mat i l la según men-
| saje Inalámbrico que se' ha recibido 
Termina la nota del Gobierno ale- j v n v 
mán poniendo de matilfiesto las d i . E l vapor se decía que se hallaba 
flcukades de poder llegar a una ba- en posición peligrosa pero la m á r se 
se económica y financiera capaz de i bab ía calmado, 
satisfacer a los aliados, en la presen- ! 
te s i tuación de Alemania: añadien-1 SE HACE MAS VIOLENTA 
do que cualquiera solución a que | L A ERUPCION D E L ETNA 
se llegue, h a b r á de ser lo suficien-
temente elást ica para tomar en 
consideración esas condiciones eco. 
nómlcas de Alemania. 
EXIGE ADEMAS A L E M A N I A , L A 
EVACUACION D E L RUHR. 
ROMA, mayo 9. 
Despachos que aquí se han recibi-
do dicen qup la érupclon del Etna 
se hace cada vez m á s violenta. 
Los torrentes de lava del lado 
Sudoeste han cesado pero por el 
I Noroeste ,han aumentado acompaña-
además , a los do de piedras y vastas lenguas de Exije Alemania, 
franceses y belgas, que evacúen el | iiamaB 
Ruhr y que no vuelva a haber n ln - ! 
guna 'ocupación de ga ran t í a s de nin- i RBJÍXJNCIO G E O R G E E . OHAM 
guna clase para que Alemania no B E R L A I N 
tenga que pagar camüdades que re- ¡ WASHINGTON, mayo 9. 
sulten improductivas, por esa ocu-
pación. 
prensa. E l doctor I turralde ahora ha mos reputaciones y transformamos a 
aplicado un precepto bueno o malo cretinos en grande» hombres y reci-
de una ley vigente y si esa ley es blmos después como pago (muy Jus-
mala parece justo que echemos "los to. digo yo) un desdén olímpico 
caballos" contra la ley y no contra | cuando no una persecución organiza-
el gobernante. 
En la época paradisiaca en que a 
LO QUE H A B I A PROMETIDO A L E -
M A N I A PAGAR, EN 1921. 
La renuncia del ex-Senador Geor-
ge E. Chamberlain, de Oregón, al 
puesto de miembro de la Shipping 
Board ha sido aceptada por el Presi-
dente Harding, debiendo tener efec-
to el día 30 de jun io . 
Cuba gobernaban los Apóstoles de la 
Libertad en el mundo, se hizo algo 
más que decomisar la edición de un 
periódico y perseguir a un periodis-
ta ; una orden gubernamental le 
prohib ió a un famoso compañero pu-
blicar NINGUN periódico. 
Estos son hechos que deben recor-
dar los que pretenden para la pren-
sa una impunidad Incompatible con 
los derechos de la sociedad. 
En los Estados Unidos existe una 
ley sever í s lma de libelo a cuyos pre-
ceptos no escapan los periodistas 
cualquiera que sea el cargo que ejer-
zan y en Francia, país cuya cul tura 
por el mome'nto no hemos superado. 
, «n Pa r í s , la ciudad imán—de l rasta-
cnerlsmo universal—la Duodécima 
Corte Correccional sentenció el 20 
i de Junio de 19 22 a Henri Berand. 
1 autor de una cr í t ica teatral y a M. 
R. Vallette. gerente del periódico en 
que apa rec ió aqué l la a publicar la 
sentencia en que se rectificaba el 
Ocurre lo segundo porque es cier-
to lo primero: si la prensa los perio-
distas no "crearan" (nótese que no 
uso la primera persona del plural ) 
esas falsas reputaciones engañando 
al lector sino que justipreciaran los 
mér i tos de toda índole y al político 
torticero lo calificara én justicia y 
al periodista deslenguado e ignoran-
te, en vez de llamarlo ilustre com-
pañero lo proscribiera de toda acción 
profesional, d i spondr ía esa prensa de 
una fuerza moral , contra la cual no 
se a t rever ía a atentar n ingún go 
CATORCE EXTRANJEROS EN MA-
L A SITUACION EN CHINA 
En 1921, Alemania promet ió pa-
gar 132.000 millones de marcos; 
Mr. Maurice León en una carta pu-
blicada en "The. Tribune", de Nue-
va York, el día 3 del corriente, d i . 
cé : Que no habiendo satisfecho de la aboKacía en esta ^P1^1 
Alemania esa cantidad. Francia ha 
tenido que pagar 54.000 millones 
de francos por obras de reconstruc-
ción en la zona destruida, además 
de saiiisfacer en cuanto a las per-
sonas. 32.000 millones de francos, 
o sea. en total. 86.000 millones de 
francos, antea del 31 de Diciembre 
de 19 22; y las gentes comprende, 
r án , por tanto, que era bien d i f l . 
cll que Francia aceptase las propo-
siciones de Alemania, no sólo por-
bor nueva y de un In terés nacional 
incitaba a la actirvidad del Comi-
té : el porvenir de Marruecos y la 
necesidad de no dejar en otras ma-
nos el rico país que forma comple-
mento indispensable del imperio 
colonial de Africa, a s í lo exigía; 
Francia t en ía allí la competencia 
del extranjero, la hostilidad y la 
desconfianza de los ind ígenas , y 
hasta la Indiferencia de los poderes 
públicos y de la opinión, y por eso 
creó el Comiité del Africa francesa, 
otro Comité llamado "Comité dé 
Marruecos", compuesto de los mis-
mos hombres dedicados a negocios 
en Africa, animados del mismo sen-
timiento. Esta segunda obra tam-
bién se ha realizado; por eso podían 
decir con orgullo los franceses que 
había una nueva Francia desde B i -
zerta a Casa Blanca. 
E l Comité enumera los proble-
mas que tiene que resolver en el 
porvenir como son la desapar ic ión 
de las trabas Internacionales sobre 
regiones sometidas a la Influencia 
francesa, explotacldn de las colo-
nias, uti l ización ^e su valor mi l i ta r 
y de sus productos para la me t ró -
poli, y buscar las mejores formas 
de adminis t rac ión de la política i n -
dígena. 
Sin ambages se puede decir que 
los franceses, en este ú l t imo pá r ra fo 
del Comité que acabambs de copiar, 
uti l izan para sí las colonias, explo-
tándoles el elemento humano, o sea. 
el mi l i tar , de esas colonias para 
ayudar a la met rópol i , al mismo 
tiempo que fomentar la administra-
ción y policía indígena. 
No sabemos si cabe en las miras 
del Gobierno español , quizás por 
ahora no lo necesite, el crear un 
cuerpo mi l i t a r de mar roqu íe s de las 
regiones más adictas para llevarlo a 
España y prepararlo para eí porve 
SHANGHAI, mayo 9.-
Catorce extranjeros, entre ellos 
(Pasa a la U L T I M A ) . 
CHIRIGOTAS 
bierno nativo o extranjero ya que que no llegó ni con mucho a lo des-
de gobernantes extranjeros y nativos j embolsado por Francia ya, sino que 
hemos sufrido persecución los perio-1 eisa proposición queda sujeta a dos 
distas cubanos. 
La antigua ley de imprenta espa-
ñola con todos sus anacronismos exi-
gía para autorizar la publicación de 
un periódico la condición de contri-
buyente a éu director. A primera vis-
ta el requisito parece reaccionario, 
pero en él hay un gran fondo de pre-
visión y un espíritu de elevada mo-
condiciones, a saber 
Primera:— Que se encuentre pa-
ra los emprés t i tos el dinero suflcien. 
te para pagar los 30.000 millones 
de francos, de aqu í al primero de 
Julio del año 1931, y 
Segundo:—Que abandonen la 
ocupación del Ruhr. Francia y Bél-
gica, o sea. la única ga ran t í a que 
tienen hoy. 
Ha causado t ambién asombro en 
juicio del cr í t ico acerca del autor i ral idad: a un antlsolvente, a un in-
d ramá t i co y su producción. El pe r ló - , documentado, ¿qué le importan las 
dlco de que se trata es nada menos consecuencias de su campaña, el bien Francia, el que muchas de las minas 
que "Mercure de France", quizás la 
revista de mayor autoridad en el 
mundo Intelectual con temporánea . 
DESPEDIDA AL SR. 
GOMEZ HERRERO 
o el mal del país en que ac túa? 
Cuando el general Wood dictó la 
ley electoral excluyó del derecho de 
sufragio a los cubanos que no supie-
ran leer y escribir, a los que no tu-
vieran cien pesos que exhibir ante 
la autoridad correspondiente juran-
do ser de su propiedad y a loe que 
no habían figurado en el Ejérci to L i -
bertador. Alguien le dijo el Gober-
nador Mi l i t a r que de ese modo res-
t r ing ía ei sufragio qu i tándole su ca-
rác te r de universal y el a rgüyó de es-
ta suerte 
(Por te légrafo) 
Santiago de Ouha, Mayo. 10. 
DIARIO.—Habana 
Ha s i d o d e s p e d i d o c a r i ñ o s a m e n t e ^ I T u t T h o m b r e q u e a l o s v e i n t e y 
Por sus c o m p a ñ e r o s y a m i g o s él p r e s - u n afioB de e d a d n o h a a p r e n d i d o a 
'igioso Presileote de la Colonia Es- ieer y escribir; q u e n o h a sido ca-j slstencia pasiva en el Ruhr. 
Pañola de esta c l u d a x l . d o n José Gó- pa2;. ¿ e economizar c i e n p e s o » y que! 2o.—Se evacuará e l Ruhr. a me-
^ e i H t r re ro , q u i e n part t hoy hacia c u a n d o su p a t r i a necesi tó q u e fuer.x j d i d a q u e Alemania v a y a pagando 
del Ruhr, que per tenecían al Go-
bierno a lemán, se hayan vendido a 
neutrales, entre otros, suecos y sui-
zos, cuya transferencia, por supues-
to. Francia ha declarado sin n ingún 
valor. 
CONTRAPROPOSICION D E 
FRANCIA Y BELGICA 
En la contraproposic ión de Fran-
cia y Bélgica, presentada a Alema-
nia, el B del corriente, se establece: 
lo.—No h a b r á negociaciones mien-
tras que Alemania cont inué la re-
Sepaña en vkije de negocios. 
Abeza (Pasa a la U L T I M A ) . 
"Reparaciones". 
3o.—Todas las discusiones tendrán 
A l f in todo se nivela. 
En éste picaro mundo 
hay que recibir el golpe 
y devolverlo con mucho 
cuidado, del mismo modo 
que se recibe. E l insulto, 
la amenaza y ei desprecio 
no dan resultado alguno; 
todo lo contrario, llevan 
por caminos Inseguros 
a los que, después de todo, 
no han de hacer nada. Presumo 
que en esta danza polí t ica 
donde pretenden los unos 
estar en su noble puesto 
y lo» otros en el suyo, 
sólo debe haber ganancia 
positiva para el único 
c los únicos, que bailan 
por in terés , con repulgos 
de patriotas. E s t á visto 
que hasta en los graves asuntos 
trascendentales que pueden 
llevar ai bien o al mal juntos, 
se han de meter el es tómago ' 
y el in t e ré í . Cada uno ' 
ve las cosas a su modo, 
arrimando con buen pulso 
al fuego que más calienta 
su sardina. 
En est emundo, 
los bobos vienen de Coria; 
pero ¿y los listos, pregunto? 
O. 
Mrs. Chamberlain dijo que espera 
ba permanecer en Washington du - ln i r . porque aunque durante la Gran 
rante a lgún tiempo y que tiene en-i Guerra. Francia tuvo necesidad do 
tendido que se dedicará al ejercicio sus contingentes de Indo-chinos, 
congoleses, mar roqu íe s , arrgllnos 
y tunecinos, hoy no se ve que nece-
site de esa fuerzas porque no hay 
conflictos a la vista, y sin embar-
go, loe franceses siguen creando y 
desarrollando esos grupos coloniales 
y con frecuencia los llevan a las ciu-
dades francesas, sobre todo, del Me-
dio día. 
" E l Sol" de Madrid, del dia 8 de 
Abr i l , se hace cargo de la s i tuación 
de la colonia española de Casa 
Blanca, que constaba de 8.000 al-
mas, en una población de 100.000. 
habitantes en 1921. y que hoy se 
cree que llegue esa colonia a 10.000 
habitante*. 
A nosotros no nos entusiasman 
mucho esos continuos elogios de la 
colonia española de Casa Blanca; 
nos en tus iasmar ía más que no fuese 
en Casa Blanca, sino en cualquiera 
de las poblsrfones m a r r o q u í e s de 
la zona española como Larache o 
Alcazarquívlr . donde fuese aumen-
tando considerablemente el pueblo 
español, porque esa colonia española 
de Casa Blanca está reducida a un 
trabajo mnual, sobre todo, a expen-
sas de los españoles de la zona de 
Marruecos que tur inron que emigrar 
a la parte francesa durante la cr i -
áis económica que siguió a loa su-
cesos de Annual. 
exclama: 
—1 Qué bien! A g u a . . . Un surtidor 
?n el trópico y bajo el gran cielo! 
jQué bien!" 
Luego, un comentario del glosador. 
Ese era el orden de personajes, según 
mi reparto; pero usted, señor tipó-
grafo, apuntó mal, confundió los bo-
cadillos e hizo que no apareciese en 
escena el "botellero", atribuyéndole 
la frase de .éste al burgués. Y dígan-
me los lectores si no es atroz confun-
dir a un burgués con un romántico. 
No para aqiií la mutilación 
¿permitirá que se dilapide todo el!o 
en un mecánico descuido? Aún sin 
pretender allegar la piedra filosofal, 
se puede tener cierto prurito de juste-
za en lo que se piensa y en cómo se 
dice, ¿No es lícito defenderlo? 
Por supuesto que hay toda una ga-
ma de tolerancia en esto, y no es co-
sa de levantar una protesta porque un 
pobre cajista, aburrido y cansado, an-
te /una caligrafía ambigua, trueque 
en "le" un "les" y en "pasaje" un 
"paraje", como también sucedió ayer.' 
Pero de esto a la supresión de pá» 
El párrafo que aludía a la generali-: rrafos enteros, esenciales por la opor-
dad de nuestros espectáculos, decía 
así: 
" L a distinción aquí nos viene de 
fuera y de tránsito. Lo local suele sei 
burdo y salaz, justificándose con el 
consabido semicírculo vicioso de que 
"al público no le gustan las exquisite-
ces" (como no sea a quince pesos -la 
sesión). L a otra mftad del círculo es 
que al público no se le enseñan las 
exquisiteces; y pues no se le enseñan, 
no te aficiona a ellas." 
tunidad y por el concepto, va tan lar-
go trecho como de ser pisado en un 
pie a ser asesinado. L a sensibilidad 
tiene un límite en que la actitud más 
desenfadada y elegante he vuelve sa-
cra indignación. 
Discúlpenme los lectores la nueva 
rectificación. Y vosotros.—colabora-
dores de la imprenta—apiadaos da 
vuestro devoto 
Jorge MAflACH. 
U N A V E L A D A E N E L A T E N E O 
CONFERENCIA DEL DOCTOR SALVADOR SALAZAR 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
La sección de Ciencias his tor ia l 
del Ateneo de la Habana Inauguró 
anoche sus sesiones de este curso, 
disponiendo al efecto un excelente 
programa, que obtuvo una realiza-
ción mer i t í s lma, constiiíuyendo una 
velada tan interesante como eaqui-
sitamente esplritualizadora, al modo 
que tanto se precisa en nues-tros es-
pecial ambiente capitalino. 
Y sin embargo, la concurrencia fué 
lamentablemente escasa, en re lación 
con la significación y valer del acto. 
Fuera una suerte de piedad, a ese 
respecto, omi t i r esta reseña, que al 
ha d* servir para determinar la reac-
ción que es fuerza iniciar ya, en 
vías de precisada rectif icación. 
Pres idió el acto el Dr. Bvello Ro-
dríguez Sendian, con los doctorea 
Guerra (Ramiro) Mimó (Don Clau 
dio) 
PARA PAGAR GASTOS 
ELECTORALES 
Ei doctor Narciso Davales, com-
petente Secretario de la Junta Cen-
tral Electoral, que no sólo atiende 
con su pericia por todos reconocida 
a las difíciles cuestiones del proceso 
electoral 'sino también se preocupa 
por que los eervlclos que ese proceso 
exige estén cumplidos y oportuna-
mente pagadas, ha enviado ai Ilus-
tra Presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes Doctor Clemente Váz-
que« Bollo, una detallada relación 
de ÍOB gastos que los organismos 
electorales tienen durante los meses 
Ofiate, Betancourt (G.) Sala- que faltan para terminar el presente 
zar (Salvador) y los señores Lopo 
Barrete y Entrialgo. 
La Banda del CuarLel Gen'eral, 
que tan eficiente lucimiento ar t í s t i -
co presta siempre a éstos actos, ame-
nizó la velada con magistrales ¡selec-
ciones musicales. 
Inició l a sesión el Dr. Ramiro Gue-
rra, Vice-presldentr. de la Sección de 
Ciencias Histór ica del Ateneo, nues-
tro querido y admirado compañero 
de redacción, que en el programa 
velaba su brillante par t ic ipación con 
el simple anuncio de "palabras". 
Palabras edificantes, palabras doc-
tísimas y de una fácil y cautivadora 
6locuencla> como suyas, con las que 
tejió en afiligranada orac ión una 
pauta definidora de la tarea confiada 
al Historiador, referida especialmen-
te a Cuba, cuyo pasado revisó para 
demostrar, con envidiable erudic ión , 
que todos los representativos cuba-
nos han preferido emplear la verdad 
estricta, por cruel y dolorosa que 
fuese para seña la r loa defedloa y 
condenár los errores colectivos y los 
males de la adminis t rac ión . 
Y probó el Dr. Ramiro Guerra que 
esa táct ica de historiar no es ni per-
judicial para nuestro progreso n i 
peligrosa para nuestra personalidad 
nacional, para proclamar que ella no 
estorbó ni Impide el franco desenvol-
vimiento y el «vidente adelanto cue 
ItX GOBIERNO KUSO CONSIDERA I Cuba tiene conquistado, sea cual sea 
QUE L A NOTA DK INGLATERRA SE la amplitud del cíelo histórico qu* ae 
PROPONE PROVOCAR UNA BUP- examine. 
^ o r i T T n T ü B A . L a magistral "overtura académico-
MOSCU,9 , h i s tór ica" ofrecida en aquella alta 
Las autoridades rusas consideran! tribuna por nuestro ilustre compa-
que la enérgica nota del gobierno de ¡ñero se vló premiada con una sos-
ia Ohta Bre taña está encaminada de; tenida ovación. 
una manera definida a prorvocar una1 
ruptura en las relaciones anglo-rusas.| (Pasa a la página QUINTA) 
año fiscal de 1922 a 1923, En esa 
relación, y cop la mayor lógica eco-
nómlca, se explican loa gastos que las 
Juntas Central, Provinciales y Mu-
nicipales forzosamente tienen por 
personal. 
La repetida relación, quo de ella 
tenemos a la vista una copla, sin du-
da merecerá los aplausos y aproba-
ción de los señores Presidente y Re-
presentantes, refleja lo que siempre 
cTe público ce ha dicho, o sea que 
los modestos empleados de las Juntes 
Electorales están poco renumerados 
en su compleja labor, y si a eso se 
añade que por deficiencia en los pre-
supuestos no se les paga a tiempo, se 
convendrá que es ya urgente que los 
cuerpos colegieladores resuelvan tan 
anormal estado de cosas. 
El Doctor Dáñalos aclara el por-
qué el montante de los sueldos do los 
123 secretarlos de Juntas l legará 
hasta Junio inclusive a más Je 33.000 
porque aún estamos en período elec-
toral, tfado, que hasta este momento 
no es tá resuelta la contlend'a comi-
cial, pues aún luchan candidatos a 
cargos nacionales y hay recursos con-
tenciosos que afectan a los Conseje-
ros provinciales. Prueba de ello es 
quo el Consejo Provincial de la Ha-
bana, no se ha podido constituir, co-
mo tampoco se ha constituido el Con-
sistorio habanero. 
Además, como ya hemos dicho re-
peticTas veces, se adeudan los honora-
rios de los notarlos que fueron a pre-
senciar escrutinios. Hemos departido 
con varios amigos Notarlos a ios que 
se sacó de suo domicilios y se les hi-
to permanecer muchos días en Tér-
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
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J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes» 
'zafiros y chas piedras preciosas, prc-
sentsmos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamaje&s, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
i j con correa, pí̂ '.> caballero. 
B A T U R R I L L O | M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a h a i m d e y C a . 
EN CASA DE GALARRAGA SANCHEZ. 
J O S i L B H O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R K S S " 
Para el i5l dei corriente es tá seña-
lado el banquete en homenaje de ad-
miración y car iño a Cosme de la To-
rriente. Delegado de Cuba en la 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes* una Liga mucno más alta y 
noble que la que rompieron los con-
servadores recientemente. 
Preside la Comisión organizadora 
la m á s insigne mentalidad cubana: 
Antonio S. de Bustamante; consti-
tuyen la Comisión personalidades 
prestigiosas por su saber, la estima-
ción eocial que han sabido ganar o 
la signnficaclón que tiene el cargo 
que desempeñan : solventes de la in-
telectualidad y solventes en la rique-
za nacional son los organizadores. 
El futuro homenajeado — l o he 
dicho muchas veces— es una de las 
primeras figuras de la actual vida 
nacional. 
La ac tuación de Torrlente como 
Presidente de :a Delegación cubana 
en las conferencias de la Liga ; los 
cargos con que fué enaltecido y las 
demostraciones de admirac ión a su 
talento que le fueron prodigadas 
por estadistas de varias naciones, ha- • 
ciento pendat con los triunfos magní-
ficos de Bustamante en el Tribunal 
de Justicia Internacional, como an-
tes en La Haya, compensan un tanto 
a Cuba de tantos tropiezos y de tan 
tas humillaciones, no por merecidas 
menos dolorosas. 
En espír i tu e s t a ré el dia 21 en el 
banquete a Torriente. 
Y a p ropós i to : hace pocos dias, 
acompañado de J e sús M. Bouza, es-
tuvo en esta casa de ambos. La ines-
perada visita me produjo placer. Pla-
ticamos muy afectuosamente y a "os 
dos expresé mi deseo sincero de nue-
vas repetidas sorpresas como aque-
l la . 
E l uno, la laboriosidad, el trabajo, 
la seriedad en los negocios y la mo-
destia del buen ciudadano; en el otro 
el saber, la vasta cultura, el dominio 
de la sociología, talento y amor pa-
tr io aunados hasta producir uua vo-
luntad de acero y una devoción por 
ia gloria, que es más que el dinero 
y tanto como la patria, honraron con 
su visita mi ret i ro. 
Repito las gracias que entonces lea 
d i . 
'DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
T E L F . A-3050. 
uesceuüeucia y ñus compciLr.o«,ci.a, pa-
ra los gobernantes, legisladores y po-
líticos de ahora. Y no está lo malo 
en que yo confie en una ingerencia 
amiga, educadora, consejera, hono-
rable, sino en que haya tantos y tan-
tos motivos robustecedores del cr i -
terio, alentadores de la esperanza en 
a ayuda agena, porque veinte años OJJRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
de errores y torpezas, de pasiones y j j £ S ¡JERNAZA) NUM. 16, 
concupiscencias, nos han hecho du-
dar de las propias virtudes. 
"Clausurando imprentas no se ma-
tan la.3 ideas": de acuerdo. Anatema-
Uzaudo a los alabarderos no se de-
muestra que Congreso y Gobierno 
proceden cón la eficacia, con la altu-
ra, con la probidad y el patriotismo 
a que es tán obligados; "Delegar en 
los carteros la función de los t r ibu-
nales" parece ridícu o y resu l ta 'un 
Inca ificable retroceso. Así con opi-
niones muy honradas acerca de la 
ingerencia ín ter in sea honrada tam-
bién: delegando en la impresionabi-
lidad de jovencltos cultos y de escri-
tores decentes pero sin bagaje de ex-
periencia en los problemas de. la 
patria, la facultad de convencernos 
de error, solo con calificativos, es 
por lo menos inadecuado procedi-
miento . 
Por lo demás , vaya mi aplauso a 
E L B A I L E DE LAS FLORES 
Celebró anoche el "Liceo" el t ra-
dicional baile de las flores y pocas 
veces hemos visto en sus salones una 
concurrencia tan nutrida a la par 
que selecta. 
Baile que hará época en la historia 
de nuestra sociedad donde se dió 
cita lo más florido de la juventud 
bailadora. 
Sus amplios salones con un sen-
cillo pero admirable adorno f loral , 
profusamente iluminados, ofrecían 
un delicioso aspecto. Luces, flores 
y mujeres impr imían un hermoso 
Wifredo por sus declaraciones, prin-1 seii0 de belleza a la fiesta, 
cipalmente por la comentada y por A las nueve de la noche se hacía 
aque la otra en que condena la irres- materialmente imposible dar un paso 
petuosidad hacia las personas y el da- p0r la sala; ta l era de numeroso el 
ño a las instituciones que comenten público que la invádía ; con las no-
Hay sitios donde vamos siempre 
con verdadero gusto; nunca por 
compromiso, a - r e g a ñ a d i e n t e s . 
¿ P o r q u é se está tan bien en casa 
de G-alarraga? 
¿ E s esa hospitalidad tan cordial, 
tan sincera, tan señor ia lmente crio-
lla, —tan "nuestra". . . modestia 
apa r t e . . . (de nuestros buenos 
tiempos, que si antes no era tan fá-
cil "meterse" en sociedad, en cam-
bio una vez dentro, ninguna tan 
acogedora y amable).—y que allí , 
dirlase, mantiene la t radic ión de 
grandeza, de afabilidad y cor tesanía 
de nuestros antiguos salones aristo-
crát icos? 
(Nos parece que aunque los t iem-
pos han cambiado un poco ,—aquí 
recordamos el salón de Fernandina, 
I las fiestas inolvidables de la quinta 
; Echarte—y estamos hoy en plena 
i democracia, más o menos bien en-
r tendida, habla más naturalidad, más 
| sencillez en la casa de un muy gran 
I s eñor ,—que lo era de veras y con 
, todo el postín necesario—que no en 
la cachupinada aparatosa y engo-
rrosa en a lgún recién , estrenado y 
bruñ ido palacete del "ar r iv is ta" des-
vanecido con su plata sonorosa y 
encumbrado do sope tón ) . 
¿ P o r qué se está bien en casa de 
Galarraga? 
Porque María es una de estas se-
ñoras que os'cautiva por dist ingui-
da, por buena y generosa. Por un 
"savoir falre", por una amabilidad 
exquisita, que nunca se hace ficticia 
y que subyuga. Una franqueza 
afectuosa y delicada, un "aquel" de 
gracia desenvuelta y distinguida, 
una bondad que indaga en vosotros 
para haceros más dulces y sabrosas 
las horas que pasáis con ella y que' 
os moverá a quererla s i empre . . . 
¿ P o r q u e quien no quiere a María 
G-alarraga, como quien no habr ía de 
querer a Enriqueta Echarte o^a 
Elena F&rnandina?, 
A casa de Galarraga se va siem-
pre de buen humor, con la sonrisa 
en los l a b i o s . . . Y es proverbial el 
encanto de aquella casa como si la 
casa por s í misma tuviese toda la 
personalidad atrayente, s impática ' y 
[ expansiva de sus dueños . 
¡ ¡Pues no hemos de sentirnos 
i reaccionarios, tradiclonalistas hasta 
| la médu la de los huesos!! 
Todo es cubano en casa de Gala-
rraga; castizamente cubano . . . . 
La vivienda, en su dis t r ibución 
amplia y cómoda, su patio central 
verde y r isueño, sombrado por las 
palmas, y los árboles que le rumo-
ran al poeta en su ventana florida, 
su gran fuente de marmol refres-
cando 'el ambiente con los saltos de 
sus chorros de c r i s t a l . . . Todo es 
cubano a l l í : la franca y cordial ale-
gría que campea en sus reuniones, 
donde Armisén se despeja de su se-
veridad pavorosa; la naturalidad 
amistosa, la obsequiosa llaneza, e) 
trato amable y generoso. . . 
La s impat ía , el " á n g e l " de una 
persona refleja en su redor. . . 
Se está bien en casa de Galarra-
ga, es cierto, porque los d u e ñ o s dan 
al hogar ese calor, ese ambiente sim-
pático y atractivo, que os ha en-
vuelto y ganado por completo. 
Allí la vida se os ofrece siempre 
solicita y sonriente, siempre fina y 
espiritual. 
Pero. . . ¿y los muebles, la "mise 
en scene" no Influye. t ambién a que 
las puertas de esta casa, que se os 
abren tan afectuosamente digan 
que vals también a gozar de un i n -
terior bello, donde se ha cuidado 
del menor detalle, donde se ha pues-
to un toquecito de arte sobre todas 
las cosas de que os vals a servir y 
que alcanzan vuestros ojos? 
No descuidéis vuestra casa. 
La vida de sociedad tiene muchos 
goces. . . y el placer de ofrecer a 
vuestros amigos el encanto de un 
techo confortable, distinguido, be-
llo, en una palabra, es muy grande 
y compensa de sobra Vuestro esfuer-
zo. . . si el tener la casa galana os 
representa un esfuerzo. 
Seamos tradicionalistas. . . Con-
servemoLS la grandeza y elegancia de 
la antigua mansión señorial cuba-
na. . . Cuando V. decore o amueble 
su casa ¿porqué no nos visita? No-
sotros le serviremos con mucho gus-
to y con gran i n t e r é s . . . 
C r ó n i c a s C i e n t í f i c a s y L i t e r a r i a s 
¿Qué son el instituto, la inteligen-
cia el pensamiento y el lenguaje? 
Es-el instinto una propensión cie-
ga que Inclina al ser a tal o cual 
cosa; la Inteligencia es la faculUd 
de conocer, de recordar, comparar y 
deducir. 
E l pensar es consecuencia de la 
facultad de conocer que encadena 
Por José V I L A D I U 
cientos siete años antes (lel ^ 
CTfl 
el 
miento de Jesucristo, según la 
nología de los mármoles de 
hijo de Crithels, nacido en 
a or i l la del Meles, compuso 
ma La Ulada, obra nacional y . , 
glosa, en la q»e se retratan la« 8 
tumbres de los griegos, las hazaíT 
dp sus héroes y . las fábulas de a 
Ideas, formando juicios y raciocinios. | dioses, en versos, a los que jamás j,¡ 
dieron llegar los de 
C0| 
consistiendo el pensar en discernir 
ideas que son el mecanismo del pen-
samiento 
E l 
la manifestación externa del pensa-
miento. 
Mediante el lenguaje se f ac i l iU la 
adquisición del pensamiento y la 
comunicación de ideas; sin el len-
guaje no se hubieran extendido las 
ciencias y la humanidad no habr ía 
adelantado nada. 
El pensamiento y el lenguaje ma-
nifiestan el progreso moral y mate-
rial de los pueblos a impulsos de las 
pasadas ¡generaciones. 
Así como Abraham pensaba úni-
camente en tener uua tienda donde 
morar, Perlcles por el contrario, se 
ocupaba de que hubiera muchos pa-
lacios suntuosos; Per ic lés fué i n i -
ciado en los misterios de la natura-
leza y en las doctrinas severas y su-
blimes por Zenón de Elea y Anaxá-
goras, dos filósofos a cual más cé-





compuso c,ento treinti 
le.guaje no es otra cosa que ^ f ^ ' J ™ ^ ^ PÚbliCo-
más de los sacerdotes, ancianos y 
trlcios, la mujer. 
Platórt unió la filosofía ración 
a la tradicional; el poeta Crafi^ 
obtuvo el premio de la comedia' * 
la ciudad predilecta; luego se erlJ? 
a Minerva el P a r t e n ó n , se engrand 
ció el templo de Eleusís y el 0(W 
quedó destinado a los certámen 
musicales y en Atenas, gracias * 
pensamiento y el lenguaje de 
griegos, pudieron los 
arquitectos, emplear 




el marfil y i, 
madera fina y el cincel, de Fldías d 
vida a la estatua colosal de Miner*1 
y a la no menos magnífica de i i J -
ter Olímpico. upi 
Panenos y Polignoto contrlbim 
ron a hermosear el Pecilé de Atena* 
Folicleto de Slsión, émulo de Fldía 
con_ el pensamiento y el lenguai! 
real zó la Juno de Argos y el Cáno 
temprano, en lo más profundo creí: cuyas formas estudiaron los m á s T 
alma, la fuerza y energía del pensa- mosos artistas de todas las época . 
miento y el lenguaje. Los P i t ágoras : Perlcles venció, con sus acertad 




Entre las declaraciones de Wifredo 
Fernández acerca de la desacertada 
actitud del 'Secretario *e Goberna-
ción contra la prensa, insertas en 
El Heraldo, hay una que me place 
recoger porque ella so.a vale por 
todas. 
"La malo no es que ciertas cosas 
se escriban y se difundan, sino que 
se sientan. E l gobierno t e n d r á muy 
buenas Intenciones, pero deteniendo 
paquetes de periódicos en correos y 
clausurando imprentas, no h a r á nue-
vo espír i tu p ú b l i c o " . 
De una exactitud Indiscutible; de 
una verdad Intensa. Secuestrando 
periódicos no se matan las ideas; 
rectificando los procedimientos de 
gobierno,, no se modifica el criterio 
Estos dos parrafitos son de un-edi-
torial de E l Sol de Marianao: 
Apena ver a una parte de la pren-
sa lanzando dicterios contra la otra 
parte porque es o • no es partidaria 
del banquete a los Secretarios Insul-
tando ademá s apersonas que mere-
cen respeto por sus canas o por su 
austeridad, habiendo tantos asuntos 
a los que prestar in t e ré s y que van 
realmente en deodero de la patria y 
rebajamiento de la dignidad repu-
blicana. 
Nosotros no vemos en esto sino 
un s ín toma alarmante, un s ín to tna 
! de obscurecimiento espiritual. Por-
: que o es la adulac ión a Zayas o es 
• que se distraen en motivos fútiles 
: energías qüe no se sabe en que em-
plearlas . 
E l Sol consigna, para demostrar 
la imparcialidad de su juicio, que los 
Secretarlos anteriores no le fueron 
más s impáticos que otros; que les pa-
recieron tan inút i les como otros, 
aunque honrados fueran. Censura 
que se gasten tantas energ ías y se 
combaten tantos periodistas amigos, 
por que unos quieren ofrecer un 
banquete y otros entienden que con 
él se censura voladamente al Jefe 
del Estado, como si censurar a un 
Presidente no fuera derecho ciuda-
dano, y dar un banquete acto libre 
de los que han de comer en él y pa-
garlo. 
Y es que aquí entendemos la liber-
tad de tal manera y de tal manera 
tas cadenciosas de un vals se inició 
el programa bailable, un exquisito 
programa que Pablito Zerquera su-
po interpretar divinamente. 
¿Cómo hacer una reseña compleja 
de las señori tas asistentes al baile? 
Anotaré solo unos nombres que al 
acaso y en un momento de tregua, 
pude recoger en mi carnet. 
Señori tas . 
Elvira Poú, Antonia Boche, Cha. 
r i to y Aurora Ruiz, Clara Somos-
devilla, Amparo González, Nena B i l -
bao, Zoila Rosa Hernández Modesta 
Pora, Josefa Díaz y María Julia 
Diez. 
Cármen 
A L Y D S 
• Decoración interior. 
MUEBLES D E ESTILO Y C A L I D A D 
J O V E L L A R N o . 4 5 T E L E F . 5 . 5 3 4 6 
Entrada al ta l ler por San Láza ro . 






?a libertad y la patria ñor l^« 
luciónos, no puedan realizar ur 
popular. "Lo maio no es que se d i - ; „ , . , , . „„ „^„,C, „ * . J , u„! el derecho de os demás , que cuando gan ciertas cosas, sino que el dicho. __J , i , 7 """"^ 
responda al sentimiento, justo o 
equivocado, de la colectividad". 
QQuitar todo pretexto a la oposición 
vio enta y todo motivo de recelo a 
la honrada suspicacia de la colecti-
vidad, es más eficaz que levantar pa-
tíbulos para los injuriadores. 
La colonia pe r s 'gu ió a los periodis-
tas liberales; m a t ó diarios que resu-
citaban con otros nombres; procesó 
y encausó y depor tó a muchos escri-
tores. Yo mismo, que siempre tuve 
la habilidad de sortear los ar t ículos 
del Código y el acierto de preparar 
las coartadas, yo" mismo " g e m í bajo 
el poder de Pondo Pilatos" algunas 
veces, en defensa de un icíeal hermo-
so. Y el separatismo no mur ió en 
la conciencia públ ica. Se acrecentó 
y venció . 
Esto que tan bellamente dice 
"Wifredo protestando de que se con-
ceda a los carteros la facultad y el 
poder de paralizar la acción oposi-
cionista, esto mismo debe justificar 
a sus ojos, tan habituados a ver, tras 
el t inte obscuro de sus espejuelos, la 
verdad y el sincero patriotismo, la 
conducta de Alabarderos de la Inge-
rencia, como El Comercio dice, tan 
poco sajonizantes como yo soy. 
Defiendo, deseo, apoyo, la inter-
vención preventiva, aconsejadora, 
amiga y serena, como evltadora de la 
Intervención mi l i t a r , como antidoto 
de determinaciones humillantes y 
fatales, no para mí particularmente, 
para mis ideales de ayer, para mi 
M. M A R T A N . — L o s m i l l o n e s CJe 
H e r v e a . Nove la , l o m o r ú s -
t i c a 
JEAXNE D E C O U L O M B ! — L a . 
copa de oro. N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a • 
G U I D O D A V E R O N A . — E l cá'-
ba l l ero del E s p í r i t u S a n t o . 
Nove la . 1 tomo t 
R A C H I L D E . — E l r a t o n c i t o j a -
pones. Nove la . 1 tomo r ú s -
t i c a S 1 00 
M A U R I C E L E B L A N C . ' '—' L o s 
dientes del t igre. N o v e l a de 
a v e n t u r a s . 1 tomo $ 0 .60 
D O S T O T E W S K Y . — L o s h e r -
m a n o s K a r a m a z o f . N o v e l a . 
2 tomos r ú s t i c a $ 0.80 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l co-
razOn. Nove la . 1 tomo r ú s t i -
t l c a 
E L T S I O D E C A R V A L H Ó . ' — 
P r i n c i p e s del E s p í r i t u a m e r i -
cano. T r a d u c c i ó n de l p o r t u -
g u é s . ( B i b l i o t e c a de A u t o r e s 
$ 1.00 
Cecilia Castañedá, Evangelina y L i -
lia Padilla. 
Mi linda vecinita Mar ía Julia Gon-
zález. 
Pilar Pérez, la adorable prometida 
de Ñico Orosco. 
R^moncita y Celina Ortíz, Mar ía 
Benita Amaro, Lol i ta Hidalgo y Ma-
ría Ulpls. 
Un grupito de bellas j a r u q u e ñ a s : 
Conchita Rodríguez, Angelina Alcal-
de, Alodia Zayas y Luisa Ruiz. 
Lu-tga-rdiLa González, Dulce Mar ía 
y Evangelina Pérez, Josefa Gonzá-
lez. Violeta D. del Valle y Hortensia 
Artl lez. 
Adoración Perdomo, m i bella 
candidata. 
Delia y Minita Poú, Mar ía Teresa 
y Minita Sanabria, Edelmira Gi l , 
María Antonia Díaz, Rosa González, 
Geraldina Poú, Etelvina Hernández , 
Pavita González, hermoso l i r io que 
florece en el poético "faubourg" de 
la Cuban Industr ial y Belén Acosta, 
tan bella y sugestiva siempre. 
Ya" algo entrada la madrugada el 
baile va perdiendo sus encantos. 
mientras las familias se ret iran. 
De aquellas horas de alegr ía , so_ 
lo nos queda una grata Impresión y 
como en los versos de Carrere: 
"Cruzábamos tristemente 
las calles llenas de luna." 
Y al lá en lo alto, ascendiendo al 
Cénit, entre una pléyade de estrellas 
argentadas, la misteriosa y pá l ida 
Selene parecía esbozar* una sonrir 
sa. . . 
SIR DOUGLAS. 
ideas, t iñeron de una hermosura di-
vina los ámbi tos de Grecia, que re-
clinada en un lecho de azucenas, 
con la copa de oro que guarda el 
néc tar de 
una mano y en la otra la l i ra que 
produce ardorosos himnos, se mira 
en el celeste seno de aquellos mares, 
donde se mezclan las aguas de Asia 
y de Europa, como la cadencia de 
una eterna endecha de amor y con 
la Influencia de sus hijos privilegia-
dos dictó a Homero sus poesías, a 
P índaro sus cantos, a Esquilo y Só-
focles sus tragedias, a Tucidides y 
Herodoto la historia, a P la tón y 
Aristóteles la filosofía. 
gos de Eubea y dominando a los m 
loponesios, puso término a la g L 
r ra entre los griegos, estableció m 
tregua de treinta años y ejerció in. 
a vida de sus dioses en | fluencia decisiva en Atenas, lo mig' 
mo en los negocios públicos qm 
en los detalles de embellecimiento 
que en el desarrollo artístico y ij, 
terario. 
No cabe duda de que los griegos 
con Per íc ' es en primer término co-
mo talento de primer orden, con co-
razón de fuego y con imaglnaciór 
vivísima facultada de elocuencia, Soj 
muy sobresalientes en la "obra" su 
prema realizada hasta hoy, por ei 
pensamiento y el lenguaje va que su 
Mientras Abraham vivía pastoril- | esforzada labor mental data 
mente en la t ierra de Canaan, Hér-
cules fué educado por Radamanto 
que le enseñó el manejo del arco, 
por Castor de quien aprend ió a com-
batir armado, por Quirón el centauro 
que le dió lecciones de as t ronomía 
de la 
era remota en la cual Pireo y Fale-
ra unidas con Atenas al rumor di 
las olas del Iliso y del Cefiso • for-
maban la t r i logía de Persith,'MUÍ-
lene y Pot ídea ; de aquella era en 
que los ejemp'os de filosofía y mo. 
y medicina, por Lino que dirigió su ; ral se grababan en art ís t icas colum-
educación musical y Hércules com-lnas; Ips espectáculos se presencia-
batió y venció al león de Nemea. la ¡ han en el teatro de Baco, que podía 
h'dra de Lerna, el j aba l í de Er i - contener? trescientos mil especiado-
manto, la corza de Ména'.o, las aves j res y los Propileos llenaban de asom-
monstruosos de Estlnfalo, al toro de' bro al extranjero por sus proporcio-
Creta, al d ragón de cien cabezas y 
al trifauce Cerbero. 
Homero, que vino al mundo nove-
nos gigantescas y por poseer mara-
villas de Fidias, de Mirón y. de Al-
camenes. 
NOTAS PERSONALES 
F R U T O S D E U N A B U E N A A C C I O N 
No quis iéramos escribir sobre es- recuerdo se conserva en nuestra 
te asunto hasta dentro de unos dias, mente unido al afpcto que por su 
para que no vayan a decir, los que , bondad, supo captarse en el' corazón 
nos hacen el .favor de leernos, que de cuantos la trataron Es elia ia 
nuestros escritos tratan siempre de i Srta. Pilar Alemparte Animada 
cosas tristes; pero por razones que que fué aver en la Necrópolis de 
no viene aqu í el caso explicar, nos nuestra Capital. Segundo, d a r á co-
ac-
Nuevo domicil io 
Atentamente nos participa el doc-
tor José Luis Valdés, Cirujano Den- vem°s Precifad?s a hacer.o antes de nocer, desde estas columnas,'una 
no podemos como Iturralde disponer' E L ^ E N I O ^ D O R S . — ^ E i ^ n u ^ v i J 0"90 
tista, haber trasladado su Gabinete 
de Consultas y Operaciones denta-
les a Crespo 41, donde ofrece sus 
servicios profesionales. 
Sépalo su clientela. 
mandar a la imprenta el material 
que preparado teníamos ya. 
Dos fines tiene este a r t í cu lo ; pr i -
mero, dy* car una lineas a la me-
moria ae una virtuosa joven, cuyo 
el secuestro de periódicos, alenta-
mos a los amigos, excitamos a los 
afines, alborotamos a amenazamos 
para que otros compatriotas nues-
tros, redimidos como nosotros para 
«•evo-
acto, 
, despue.j de todo sin mayor s ignif i -
! cación. ' . 
En un país verdaderamente libre 
y democrát ico, en vez de anunciar t l -
Iros y pedradas contra .homenajeados, 
1 los adversarios de ja r ían que el b%n-
; quete se celebrara, y una semana 
.después ce lebrar ían otro más nu t r l -
1 do, con mejores olatos y más sa-
brosos vinos y orquestas más ca-
denciosas y discursos más vibrantes, 
e t u t t i contenti. 
Pero no; que nadie lea el periódico 
de oposición; que nadie celebre b l n -
quetes sin el execuatur de determi-
nado personaje, editor, director o 
manager de periódicos amigos del 
gobierno. . . . ! 
J . y . A RAMBBU RÚ. 
A B E L A W T O Ü S " 
Teléfono M-S956 Cuba S o . 80 
Máquinas de Sumar, Calcular 
. .uevo 
g losar io . U - T u r n - I t . 1 tomo 
r ú s t i c a S 1 00 
A N T O N I O H E R A S . — D e s f Y l ¿ ' 
de sombras . H i s t o r i a s de a l -
l ' l^?; 1 tomo r u s t i c a $ 0.80 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
^ A - — S e n o s . C o l e c c i ó n de a r -
t í c u l o s . 1 t omo. . $ 
f U G E N I O H E L T A I . — E l ú l t i -
mo bohemio. N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . 
J. I G N A C I O L U G A D É T E N A . 
— E l d i l ema. C o m e d i a d r a m á -
t i c a en dos actos . 1 tomo eu 
r ú s t i c a . . . 
JOSE F R A N C E S . — L a d é b i l forL 
ta leza . Nove la , 1 tomo r ú s t i -
G E O R G E S D Ú H A M E L . '— C o n -
í e s i ó n de media noche. N o v e -
TJS- 1 tomo r ú s t i c a t 
JOSE E S P R O N C E D A . — P o e s í a s 
l E l es tudiante de S a l a m a n -
ca. E d i c i ó n y p r ó l o g o de J . 
Moreno xilaz. ( C o l e c c i ó n de. 
C l á s i c o s de l a L e c t u r a . T o m o 
47.) 1 tomo en r ú s t i c a S 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en t e la b l a n c a . . . . 1 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en p i e l . . . . • 
D O N F R A N C I S C O * " S I L V E L A . ' 
— C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s . D i s -
c u r s o s , C o n f e r e n c i a s y c a r t a s , 
l o m o I I . 1 v o l u m i n o s o tomo 
en 4o. r ú s t i c a . . . 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos A c a d é m i c o s . 1 tomo en -
c u a d e r n a d o . . . . 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r ' -
sos p a r l a m e n t a r l o s y p o l í t i -
cos en l a R e s t a u r a c i ó n . 
0 .80 
$ 0 .80 





_ 3 to-mos p a s t a 
Escribir. Alquileres, Ventas V p h ¿ I ^ " í a r & ^ e a ^ ^ ^ S ^ T i 
ios. A s a m b l e a C o n s t l t u v e n t e 3 to-
mos -
Gran taller do reparaciones. To- ! E M ^ O 6 CA^TFI AŜ AÑ 4^'K,-• 
dos los trabajos son garantizados - " -ST 
Le presto una máqu ina mientras re 
paro la de usted. 
ind. 1» Dic. 
$ 5 .00 
$ 5 .00 
P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Las ultiinas novedades en , estampas para recuerdo de 
fc.ve día. Devocionarios y Rosarios. 
L I B R E R I A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
^ C o m p o s t e l a 1 4 1 , f r e n t e a l C o l e g i o B e l é n J 
5 1 .S0 
I 2 .00 





"3103" fit-:(« ^ d - a a 
f PBEPARAO»: 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r ^ J O H N S O N n nías íioas:; 
con las ESENCIAS 
E S Q U I S Í T A P A R A E L BAfiO Y E L P A f l U E L Q . 
De rcota: D R C G U E R i A J O H N S O N , Obispo 3 6 , s s a n i n s a Agtlir. 
J 
g r a f í a y d i s c u r s o s i n é d i t o s 
tomo p a s t a 
E M I L I O C A S T E L A R . — Recuer' -
dos de I t a l i a . R o m a . P i s a , 
\ enecia , Ñ á p e l e s . 1 tomo 
p a s t a 
E M I L I O C A S T E L A R . — Histo' -
r l a de un c o r a z ó n . P r e c i o s a 
novela . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
L a m i s m a obra en p a s t a e s -
p a ñ o l a 
E M I L I O C A S T E L A R . — RÍca"rl 
do. Nove la . S e g u n d a parto 
de " H i s t o r i a de un c o r a z ó n " 
1 torco r ú s t i c a 
L a m i s m a obra en 
p a f t o l á 
E M I L I O C A S T E L A R . — GaierTiL 
de m u j e r e s c é l e b r e s . 80 to-
mos en 4 v o l ú m e n e s en p a s -
t a e s p a ñ o l a 
P A R T I D A D E H O N O R " T 
S U S L E Y E S . — N o r m a s gene-
r a l e » . — D e l Jurado de H o n o r 
— D e l estado de p r i v i l e g i o . — 
D e l combate y s u s m o d a l i d a -
des.— De los c a s t i g o s o pe-
n a s . — D i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o -
r i a s . — D e la c o n s u l t a de H o -
n o r . — P r i n c i p i o s t e ó r i c o s de 
l a e s g r i m a y de s u a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , por el B a r ó n A t h o s 
de S a n Mala to . con un p r ó l o -
go de F e l i p e Sassone . 1 tomo 
en r ú s t i c a . . ; 
M I R E S P O N S A B I L I D A D " ' E N 
E L D E S A S T R E D E M E L I -
L L A C O M O M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A . — C o n f e s i o n e s 
del V i zconde de E z a . 1 tomo 
en r ú s t i c a » 
P O L I T I C A E N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — L a o b r a v i n -
d i c a d o r a de E s p á ñ a en A m é -
r i c a . '— L a i m p o r t a n c i a de l 
p r o b l e m a e m i g r a t o r i o . — L a 
neces idad de u n a U n i v e r s i d a d 
h i i p a n o - a m e r l c a n a . — L a t r a s -
cendenc ia de un v i a j e de A l -
fonso X I I I a A m é r i c a , etc., 
etc. por J u l i o C o l a . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . » * 
T R A B A J O S M A N U A L E S Y 
J U E G O S I N F A N T I L E S , p o r 
F r a n c i s c o B l a n c h . 1 tomo e n -
cuadernado % 
RICARDO VELOSO 
CJsllano. 67, ( « s q n l a a a U e p t u n o ) 





E s t u d i e e l c a m p o d e s u s a c t i v i d a d e s p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e l a s v e n t a s p o r t e l é f o n o 
Usted sabe, que el teléfono es el medio m á s r á p i d o y m á s eco-
nómico de obtener clientes en todo el Pa í s . A d e m á s de ponerle 
en contacto directo con los compradores. 
Con u n mapa de la parte del terr i torio en que se proponga 
hacer sus ventas, estudie una c a m p a ñ a de ventas por teléfono 








D íga lo por teléfono. 
P ída lo por teléfono. 
Vénda lo por teléfono. 
C ó m p r e l o por teléfono. 
Desarrolle sus relaciones por teléfono. 
Reduzca su costo por teléfono. 
Aumente sus negocios por teléfono. 
Estos siete puntos sugieren inmediatamente nuevos mé todo* 
para hacer progresar los negocios. Haga cuidadosamente S 
plan de campana. ULe ^ 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
ción de ".a que hemos sido minucio-
samente enteradas, realizada por la 
Srta. Josefina Gélats, y que quere-
mos publicar, porque tenemos enten-
dido que las buenas acciones hay 
obl igación de darla ha conocer pa-
ra que ellas sirvan de ejemplo a los 
que de manera contraria proceden. . 
Hace un año, próximamente que, 
destinada al servicio de la Srta. Ge-
lats, en t ró en su casa la joven Pilar, 
quien en reciente fecha hubo de su-
f r i r ia operación que, dias más tarde, 
hab ía de llevarla a la tjimba. 
Pilar fué una joven cuya virtud, 
unida a la piedad que todos en ella 
admi rábamos , no dejó nunca nada 
Que desear; y en la casa de Gelats, 
cuyos umbrales t raspasó en bendita, 
hora para su alma, la vimos, familia-
rea y amigos, Ir porfecionándose ca-
da día, ai extremo de que en su 
conversación, en su trato, en sus he-
chos, nos dejaba siempre 'edificados. 
¿ P o r qué esto? Porque en Josefina 
Gelats tenía ella, más que la dueña 
de la casa, de cuya voluntad depen-
dían sus acciones, una persona amip 
que con su exquisito trato y delica-
das maneras, supo ganarse la con-
fianza de aquella jovencita, a quien 
guió siempre por la buena senda d» 
la piedad y de la v i r tud , donde aca-
ba de sorprenderla la muerte. 
Apenas contaba Pilar 21 años, y 
la hemos visto morir reflejándose en 
su rostro esa dulce tranquilidad de 
que parece hallarse poseída a la hora 
de la muerte el alma de los justos," 
Recibió, en su pleno conocimiento, 
auxilios todos de la Religión Ca-
tóhca , (administrados que le fueron 
por mediación de la Srta. Gelats, que 
se apresuró a cumplir los deseos de 
su protegida), siendo sus últ imos be-
sos, sus úl t imas palabras sus úl-
timas miradas, para aquel Cristo 
amado que, enviado por la Srta. Ge-
lats, llegó hasta el lecho de Pilar 
como mensajero de paz, de alegría, 
de suprema y eterna fe l ic idad. . . 
l a la disfruta, sin duda; lo edifi-
cante de su muerte nos lo hace es-
perar as í ; pero, a pesar de eso, la 
que en vida fué su-bienhechora, DO 
na querido abandonarla después de 
^ muerte, y en la Iglesia de San 
* rancisco, por BU eipresa disposi- . 
cion. se están celebrando, desde el 
día de su muerte, sufragios .por el 
alma de Pilar. 
¿Comentar los sobre lo qu-e deja-
mos expuestos? No necesitamos ha-
cerlos . 
Cada uno lo h a r á según le plaz-
ca nosotros nos limitamos a pre-
t f » . , ^ e íemPlo de caridad cris' 
"ana, a muchas personas (por des* 
gracia muchas) a quienes creemo* 
que no veBdría mal ar iin p0. 
quito sobre é l . 
^ PIlar' esa "^rtuosa Joven qo» 
H J aI ciel0 en ba»ca de la felicl-
paÍ"aJ la cual su corazón tné 
r.ecno, dedicamos, con nuestro mayor 
^ 5;,0^Una azTlce°a que f'orezc» «n 
ahna ' oracI(511 $n 
C L A R A MOREDA. 
a o o o o o o o ^ o o o o o o í 
a v i í 1 * * 1 0 DE ^ MARI- « 
X>A lo e n e n entra usted en 
c a a l q u i e - población " - * 
R**PÚbllCA. de !• 
DlüRiO DE LA MARINA Mayo 10 de 1923 AÍÍO x a 
H A B A N E R A S 
L A BODA D E AXOCHK. 
^L.cyó usted nuestro anuncio <Je 
hoy? 
Le interesa. 
En la edición de la mañana publi-
camos una relación de los artículo» 
propios para obsequiar a las mamas 
con ocasión del Día de las Madres. 
L A M P A R A S de s o b r e m i s a y p a r a cuarto . C o l o s a l s u r t i d o en prec iosos es-
t i los . V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
" L A E S M E R A L D A " 
8 A X K A T A J B I i ITTnt X. T X M F O K O A-3803. 
(•ntr* Indnstri» y OottsTila4o) 
Fácil es observarlo. 
No pasa día sin boda. 
Se suceden sin interrupción, unas 
tras otras, en el transcurso de este 
alegre y florido Mayo. 
¿Cuál la última? 
Fuá anoche. 
Y fué en la Iglesia del Vedado, 
luciendo el templo las nueyas galas 
que supo llevar el jardín E l Fénix 
a sus naves y al gran altar con la 
más artística combinación de plan-
tas, de flores, de guirnaldas. 
Muy graciosa y muy bonita la no-
via, la señorita María Josefa Arias, 
dulce elegida del afortunado y sim-
pático Joven Carlos Alvares y Cabal. 
Desplegaba el gusto de una toilet-
te digna de todos los elogios la se-
ñorita Arias. 
MARIA J O S E F A A R I A S 
y CÁRLOS A L V A R E Z 
Elegantísimo el traje. 
De la firma Bernabeu. 
E l ramo que llevaba, creación del I 
ya expresado jardín, el famoso Fé-
nix, era todo de easters lilles, de úl- j 
tima novedad, finísimo. 
Cuesta-costó, pero Cuesta sabe 
Que el café de "EL BOMBERO" lo que Cuesta-vale. 
"EL BOMBERO," Aven, de Italia, 120. Tel. A-4076 y A-9543 
VIVERES FINOS 
H o y 
NOS PLACE OFRECERLE A USTED: 
Voiles lisos, en colores, finísimos 
Voiles estilos egipcios, -últimas creaciones 
Voiles bordados y estampados, lo más nuevo 
Warandoles de hilo, en color entero 
Crepés de algodón, en color entero, suizos 
¿ P r e c i o s ? 
LOS MAS BAJOS QUE IMACnSTARSE PUEDA 
L M A M f E 
MURñLLñ Y COMPOSTELñ. TELEFONO ñ - 3 3 7 2 
GG 3 9 
detuvieron en el barrio de Pan con to Mexicano cometiendo un desfal-
Tlmba, al sargento del Ejército Na- co que se hace ascender a cerca de 
cional Rafael Pare» Carlín, o Ma- 75.000 pesos. 
De tono rosada eran a su vez los 
ramos de las señoritas que compo-
nían el séquito. 
E l señor Serafín Arlas y la seño-
ra Dolores Salinas apadrinaron la 
boda. 
Testigos. 
E l doctor César Trujillo. 
Y los señores Miguel Velasco, Au-
relio Alfonso, José Martínez y Fran-
cisco Fernández. 
¡Sean muy felices! 
D r . F R A N C I S C O F . Detención de un sargento fu-
G0NZALEZ gado de La Cabaña 
i r o m c o CZBTTJAKO 
E n f e r m e d a d e s g e n e r a l e s : con e s p e c i a l i -
dad l a s del a p a r a t o d iges t ivo y venero-1 
• i f l l l t l c a s . C o n s u l t a s d larJan de 1 a 3. 
Prado . 60. bajos , t e l é f o n o A-2603. 
C I 2 4 a l t f 1 t 
E l detective de la Policía Secre-
ta Pompilio Ramos acompañado del 
también detective Ignacio Falero 
D E L P U E R T O 
A TODAS HORAS 
la sociedad habanera visita el salón de "LA FLOR CUBANA", 
cionde se toman los más ricos helados y los más deliciosos 
refrescos. 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE 
gún lo declarado pof el manifiesto. 
Esta partida carece do factura 
consular. 
Entradas de hoy 
Han llegado hoy el vapor alemán 
"Schwarzwald". , Los ferrya "Fla-
gler" y "Palma", él vapor "Frank N. 
Coscó", 
Corre peligro. 
E l vapor americano " W . C. Tomp-
son", corre grave peligro, por haber-
se Iniciado un incendio a bordo, en 
'el departamento de máquina, que 
pudo ser dominado por la tripula-
ción 
Buseando un barco. 
Ha llegado hoy de Key West, el 
pequeño vapCír "Frank M. Coxe", 
que ha realizado cruceros en busca 
del Caza-submarino americano que 
ha desaparecido en viajo d i Key 
Weet a San Francisco de California. 
A bordo viaja el Capitán Ernest 
K. White. 
Este vapor está destinado al ser-
vicio de la armada americana, en 
San Francisco de California y vino 
a tomar petróleo. 
L A C U E S T I O N D E L O P I O . L A 
PARTIDA N O T I E i N E F A C T T C K A 
O O N S C L A J R . PRINCIPIO D E 
I N C E N D I O . B U S C A N D O UN 
RAROO. 
} 
Más sobre el Opto. 
En la mañana de hoy, conforme 
anunciamos, se personó a bordo del 
vapor francés "Montana", el Admi-
nistrador de la Aduana, Dr. Zayas, 
en compañía del Jefe de Vistas Bs-
:pedalee señor José J . Guigou, y de 
varios empleados, examinando las 
cajas de opio que conduce el men-
cionado buque. 
El señor Zayas nos informó que 
el Cónsul de Cuba en Burdeos, le 
habia notificado que existía en 
aquel puerto un cargamento de opio 
desuñado a la Habana. 
Las mencionadas cajas serán 
perfectamente precintadas y llevadas 
al Almacén de Orden General, para, 
qu? las examine el Dr. Penlchet, de 
la Secretaría de Sanidad, y la repre-
sentación de la Aduana, para com-
probar si contienen opio. 
No hay ninguna autorización pre-
via para la importación de tan cre-
cida cantidad de ese producto he-
roico, que pasa de 7 mil libras, se-
Block de Almanaque Cubano para 1924 
Participamos a los industriales y comerciantes que obsequian 
a sus clientes con almanaques que estamos editando nuestro block 
cubano el que por su clase y precio compite con el del extranjero. 
S e o a n e y F e r n á n d e z 
Compostela 108-121-141 
M A I S O N 
P I P E 4 U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Hilo y Algodón 
GUBRE C O R S E S , ROPONES 
Y otros Artículos propios para 
HABILITACIONES de NOVIAS 
NEPTCNO, 76. Tel. A-62S9 
F L O R E S 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s t í l t l m a a no-
vedades en f lores a r t i f i c i a l e s f r a n c e -
sas . 
E s t a es l a m á s g r a n d e r e m e s a que 
h e m o s tenido h a s t a l a f e c h a . 
T a m b i é n tenemos en s o m b r e r o s p a -
r a s e ñ o r a y n i ñ a l a s ú l t i m a s c rea c io -
nes de l a moda. 
L A Z A R Z U E L A 
E B X T B A Y A R A N O T T R E i r 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
F L O R E S 
rio Diaz, o Mario* Dumas, que se fu-
gó de la fortaleza de la Cabafia don 
de se hallaba preso por haber mal-
versado los fondos confiados a su 
custodia como Cuartel Maestre del 
Estado Mayor, y por cuyo hecho es-
taba sentenciado a 8 años de presi-
dio. 
E l detenido es natural de Vera-
cruz, y se fugó el 28 de febrero pa-
sado de L a Cabafia, sobornando al 
centinela Rafael Russi al que en-
tregó $3.000, y que se fugó con él, 
llevándose el armamento. 
E l detenido fué oficial del Ejérci-
Para pagar 
De las actuaciones practicadas por 
la Secreta que ha rendido un buen 
servicio, resulta que Pares prepara-
ba su viaje a España. E l estaba re-
comendad*) por sus familiares a la 
familia de un comerciante estableci-
do en esta capital y dicese que un 
familiar de este comerciante le fa-
cilitó el dinero para sobornar al 
soldado que le custodiaba. 
E l Estado Mayor del Ejército ha- j 
bía pasado comunicación a la Po-1 
licía Interesando la captura de Pa- | 
res, asi como la del soldado Russi 
Qua se fugó con su armamento com-, 
pleto. 1 
(Viene de la P R I M E R A ) 
minos Municipales muy distantes, y 
sin embargo esta es la fecha en que 
no *9 las ha abonado lo que por el 
Arancel Notarial cobran. 
L a suma total que da la relación 
de lo que se. adeuda es de: 382,539 
pe*soR, cantidad relativamente corta 
si se piensa qae las elecciones en la 
República de sí son costosas y la ha-
cen más costosa la lucha personal 
que algunos candidatos sostienen 
después de las elecciones al ver que 
no han obtenido el triunfo que creían 
obtener. 
¡DINERO! 
Por tu i In terés muy médico, 
lo presta esta Casa con garan-
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido'de í inh lma Joyer ía 
Gasa do Pristamos 
LA SEGUNDA MINA 
Beroaza, 6, al lado de la Burea 
Teléfono A - 0 G 6 3 
P A R A R E G A L O S 
J 
Las más selectas y mejores flore» 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
1 Bouquets para novias, ramos de tor 
na boda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á t 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te dd mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Igleeias y éá 
apas para bodas j fiestas desde el 
m i » sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orifS 
nale» para comidas y banquetea, dea-
de $3.00 en adelante. 
Itspecíalidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la mis suntuosa. 
VISITENOS O HAGA SUS PEWDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JUUD 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F.3587—Mar¡MMM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
"mili. , , 
llt. «. * 
E L J A B O N 
H E N O 
D E P R A V I A 
p r o d u c e a l c o n t a c t o c o n ex a ^ u * 
« t ú n d a n t e e s o u m a . S u i n t e n s o 
e n u m e n o n a 
p a r t e a 
P e r f u m e r í a G a l . - - M a d r i d 
R e p r e s e n t a n t c O e n e r a l p a r a C u L : 
B e r n a r d o P a r d i a a . - A p a r t a d o l é a a . - H a b a n a 
FOLLETIN 
M . MARYAN 
12 
E L E C O D E L P A S A D O 
NOVELA 
TRADUCCION 
G E R A R D O M E D E L 
; D « v e n t a en l a l lbrerí -x " A c n f i é m l c a " , 
de l a v i u d a de Gonü&lez , ba jua 
de P a y r e t ) 
(Continúa) . 
cruíar la parte sombría y deteriorada 
de la casa. 
Cuando se volvía al franquear la 
verja, distinguió a.'jomado a una ven-
tana, en un montón d" construccio-
nes que le habían parecido abando-
nadas e Inhabitables, al señor de 
Champsorelles que le miraba. Su ros-
tru demacrado y estragado se halla-
ba de tal modo desprovisto de expre-
sión que el joven se preguntó si su 
nija no se engañaba al creerle es-
pléndidamente dotado para las clen-
ciias. t e n í a aspecto huraño, y su mí-
dela sin brillo siguió a Donato, sin 
que pareciera reconocerle ni aun ad-
Y«rtir su saludo. 
Donato sintió de nuevo una inmen-
«a Piedad. Por aquel lado de la casa, 
ante aquellas ruinas, olvidaba el ta-
'-er soleado y la vista risueña del 
lago. Compadecía a la hermosa mu-
chacha, cuya juventud estaba se-
pultada en aquella lucubre soledad 
y ligada a aquel ser senil y extrava-
gante. . . ¿No se parecía aquello 
a los encantamientos de las prince-
sas de los cuentos? ¿Pero qué hada, 
en nuestros días, devuelve a la feli-
cidad y a la luz a las reclusas que 
un genio malhechor y celoso retiene 
lejos de la alegría y del amor? 
' Y aquella casii y aquella mucha-
cha empezaron a acosar la imagina-
ción, de ordinario apacible, de Do-
nato, excitando en él aquel interés 
vago y ligeramente irritante de una 
especie de misterio, y sobre todo 
aquella sensaclóa de piedad mal de-
finida que se unía al rostro grave y 
melancólico de Laurentla. 
Hay que reconocer que la hermo-
sura extraña de la muchacha le 
prestaba un prestigio espoclalíslmo, 
al que Donato no podía ser insen-
sible. S!, como se lo había confe-
sado a Beatriz, comprendía mal las 
formas convenidas que, según él, 
sólo servían para retener el Impul-
so del pensamiento, podía sentir pro-
fundamente la poesía de las cosas 
y de los teres, y. sin definir lo que 
experimentaba, dejarse seducir por 
el encanto Indecible qué se despren-
de de ciertos rostros o de clertaa 
situaciones. Sin embargo, lo que sen-
tía por aquella Juvenil criatura mo-
ralmente aislada era sobre todo una 
simpatía y una compasión intensas, 
y aquella compasión ocupaba su pen-
samiento cuando, al día siguiente. 
i vagó por Qérardmer con la, secreta 
esperanza de volver a verla.. 
Había sufrido con su propio aisla-
miento. Pero él era hombre; tenía 
el mundo ante sí. el mundo, comple-
tamente abierto a la juventud, a la 
energía, a la fortuna. Poseía amigos. 
Sabía que en el momento en que 
hublera< olvidado por completo su 
ensueño', y el anhelo de un hogar 
se apoderase de su corazón, sólo de 
él dependería elogir una mujer de 
entre lo mejor, crearse una existen-
cia útil y feliz. Por último, él. era 
soldado, entusiasta, ardiente, y, co-
mo sus pensamientos», su tiempo ha-
llábase ocupado, absorbido por una 
labor y por ejercicios de su gusto. 
, Pero ¿cuál debía ser el estado de es-
píritu de una muchacha ligada a un 
hogar tan vacío, tan lúgubre, educa-
. da lejos de una familia y destinada 
a vivir enfrente de un padre silen-
cioso, perdido en trabajos mas o me-
nos ilusorios, que parecía maniático, 
debilitado de espíritu como de cuer-
po? No debían de ser ricos; el señor 
Champsorelles acababa de dar una 
prueba de sus gustos Insociables. 
Además, no tenía, según su cuñada, 
ninguna costumbre estable. ¿Cuál se-
ría, pues, la vida de su hija, y cuáles 
podían ser sus perspectivas de por-
venir? 
Si se Juzgaba por lo que decía la 
slgnora Bardl, la familia de la madre 
era de nivel ordinario. Eusebia ha-
bía hecho alusión a la familia pa-
terna, que, según ella, era distin-
guida; había hablado de la parien-
ta religiosa como de una gran se-
ñora. 
¿Qué tendencias misantrópicas o 
qué penas ocultas habían alejado al 
señor Champsorelles de sus parlen-
tes? ¿Habiáse enfadado con ellos? 
Para que hubiese roto todos sus 
lazos, privando a su hija de las re-
laciones de familia, era preciso que 
el motivo de aquella ruptura fuese 
muy grave, o que. así como sus mo-
dales hacían creerlo, su debilitado 
espíritu se hubiese extraviado. 
E l estado mental de Donato le lle-
vaba mas que nunca a profundizar 
en aquellas cosas. Había apenas 
triunfado de los pesares amargos 
que llevó de Cerneuilles. Si poseía 
demasiado buen sentido para pensar 
que su porvenir estaba cerrado para 
slfempre, no se creía capaz, en mucho 
tiempo de amar a otra mujer. Pe-
ro a pesar de la actividad de su vida, 
había un vacío secreto en su cora-
zón t en su Imaginación, y aquel 
Incidente llegaba punto para lle-
narlo sin que pudiese sospechar las 
consecuencias posibles de iwia idea 
fija. En fin, hallábase con licencia, 
desocupado, admirado casi de sus 
ocios, y nada llegaba a distraerle 
de la nueva preocupación que comen-
zaba a acosarle. 
Por la mañana fué hacia el mer-
cado pues tenía la intuición de que 
Laurentía debía de ocuparse del go-
bierno de la casa, puesto que había 
hablado de una sola clrada. 
Se engañó; no del todo, sin embar-
go, pues dlstlngió, circulando al tra-
vés de los canastos de los vendedo-
res, la alta y delgada silueta de E u -
sebia. L a seguía una mujer con go-
rro blanco que llevaba un cesto, y 
a la cual recurría con frecuencia 
como Intérprete en eus discusiones 
con los vendedores. 
Cuando, terminadas sus compras, 
se disponía a emprender de nuevo el 
camino de Longemer, Donato se en-
contró a su paso y la saludó. El la 
mostróse contenta de volver a en-
contrarle y le tendió vivamente la 
mano. 
—¡Cuanto me agrada el ver un 
ro«tro conocido en medio de todos 
estos forestlerl! ¿Tiene usted algo 
que hacer? ¿Quiere acompañarme 
hasta el tranvía? Llegó adelantada 
y tendré que aguardarlo; en su com-
pañía de usted pasará mas de prisa 
el tiempo. Ya ve usted, querido señor: 
es usted !a primera persona, fuera do 
mi hermano y mi sobrina, a quleu 
dirijo la palabra desde hace un mes 
. . .Acaso yo le parezca a usted un 
poco. . . ¿Cómo dicen ustedes?... 
Desenfadada. Pero usted es oficial 
del Ejército bien educado, y sé que 
perdonará la necesidad que experi-
mento de cruzar algunas palabras 
con uno de mi semejantes. 
E l joven le aseguró que él tam-
bién había tenido un placer en en-
contrarla, y marchó a su lado al 
través de las calles de Górardmer. 
—Comprendo la sensación dé ais-
lamiento que experimentan ustedes— 
añadió—. ¿Piensa el señor Champso-
relles residir mucho tiempo en estn 
país, y, en tal caso, no tiene Inten-
ción de proporcionar a su hija al-
gunas relaciones o por lo menos pro-
curarle algunas distracciá'hes con-
venientes a su edad? 
— ¡ E l ! No piensa en su hija ni en 
nadie; no vive sino para sus Inven-
tos, que jümás le han producido na-
da, y cuando descansa parece su-
mergido en Ideas sombrías, que no 
comunica a nadíte y que. ciertamente, 
le gastan cada día mas. Y a cuando 
le conocimos era así. MI hermana 
le había reanimado un tanto; volvía 
a ser mas parecido a los demás. Pe-
ro cuando murió la porverina, él se 
hundió en la noche. . . ¡La noche! 
Una noche de ensueño o de pesadi-
llas, seguramente pues ŝus pensa-
mientos parecen torturarle. Y apenas 
me comprende cuando le hablo. ¿Se 
ha fijado usted en la expresión ex-
traviada de sus ojos? 
Donato Jncllnó la cabeza. 
—Pero si está un poco. . . extra-
viado—dIJo recogiendo el término 
empleado por Eusebia—, ¿no es im-
prudente dejarle solo con su hija? 
Ayer hizo usted alusión a la poca 
duración de su estancia a q u í . . . 
— ¡ O h , cortamente! No tengo 
fuerte el pecho, y no podría pasar 
el invierno «en este país. Siento ya 
la nostalgia. . . He procurado atraer 
a mi cuñado Junto a nosotras; pero 
no quiere volver a ver los lugares 
donde ha conocido, y despu,é« ha 
perdido, lo que aun podía gustar 
de felicidad. E n cuanto a Laurentla 
no hay peligro para ella; su padre 
no está loco, sino únicamente ame-
nazado.. . ¿cuál es la pa labra? . , , 
de volver a ser niño, un viejo niño. 
— ¡ S u vida sería entonces horro-
rosa! ¡Pobre muchacha! ¿Le intere-
sa mucho al padre de su presencia? 
— ¡ O h ! ¡De ningún modo, estoy 
segura! Pero a ella le interesa lo 
que llama su deber. Mi hermano no 
v.virá mucho tiempo, según las apa-
riencias. Laurentla quiere cuidarle; 
además, no es religioso. 
— ¡ C ó m o ! ¡Y ha hecho educar a 
su hija en un convento! 
—Se lo había pedido mi hermana. 
¡Pobre Dora! Habíase casado con él 
a pesar de todos los consejos, y temo 
que se arrepintió de ello. De todo» 
modos expió aquella culpa pues su-
frió un martirio al ver Junto así a 
un marido Incrédulo a quien, a pesar 
de sus esperanzas Infantiles, no pudo 
hacer volver a sus ifoas. 
— ¿ Y ha seguro ig^vl? 
k m xci 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
LAS U L T I M A S NOTICIAS 
La gentil Florencc Steinh^rt. 
Es tá despidiéndose de sus amis-
tades la encantadora señor i ta por 
embarcar el sábado con sus señores 
padrqs. 
Saldrá en el vapor Sibonoy para 
pasar una temporada en el Norte. 
rFclkMdades! 
Del mundo elegante. 
Gran dinnor anoche. 
F u é ofrecido a Mrs. Howell por 
la elegante dama Susanita de Cár-
denas de Arango en su residencia 
del quart icr de la Víbora . 
Los invitados formaban un grupo 
very selcct do nuestra sociedad. 
De alta dist inción. 
En Vi l l a Josefina. 
Una fiesta de n iños . 
La ofrece en la tarde del lunes 
próximo la interesante dama Jose-
fina Embil de Kohly. 
Hab la ré de ella, para seña la r al-
gunos de sus aspectos, en la edición 
de mañana . 
Prometido. 
La Bori . 
Dejó el S«*villa la artista. 
Desde la noche del martes es 
huésped de los distinguidos esposos 
Fer ra ra -Sánchez en su suntuosa re-
sidencia del Vedado. 
Seguirá allí hasta su despedida. 
Qué será el viernes 1S. 
Bnriqüe I'ONT A M L L S . 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada ocasión y 
cada psrsona, lo encon t r a r á siempre 
de todos los precio^ en 
"LA CASA QUINTANA" 
d e I t a l i a a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 
y Rafeel Aguila, t ambién es tán rea- ¡ 
"lizando una entusiasta labor en pro | 
ríe esta idea hcrmoáa de los amigoá j 
d-1 Dr. Ferrara. ¡ 
Las Orquesta» 
El Comité con t r a t a r á dos magní-1 
ficas orquestas para la noche del ¡ 
| banquete, y, además , dos chambolo- • 
ñas se s i t u a r á n en el vest íbulo del] 
Teatro Nacional. 
Aunque eete acto no es de un ca-: 
I l ác te r político absoluto también asis-1 
l i i án representaciones de los organis-: 
mos ofícialetí del Partido Liberal, 
dándole una prueba de adhesión a 
uno de sus jetea más prestigiosos. 
Las Comisiones, 
La ecinisióii de Orden y social, 
según nos informa su Secretario el i 
sf ñor Frauci-xo Castro, se reun i rá 
oi próximo lunes para tomar impor-
tantes acuerdos relacionados con la ¡ 
organización definitiva del banquete. 
Eü Dr. Forrara embarca. 
A ú l t i m a liora se nos informa que í 
el Dr. Ferrara embarca en la m a ñ a n a ! 
de boy para New York, en un rapidí- i 
rimo viaje de negocios, habiéndole 
comunicado ai doctor Giménez La-i 
nie'r que es ta rá de regreso en estaj 
capital el día 23 de los corrientes. 
L A J O Y E R I A 
" E L G A L L O " 
merec«» por su seriedad, el honor de 
ner rccoro«ml»da a las distinguidas 
personas que hayan de adquirir al-
haja.». E l surtido que presenta en 
pulseras, pendantif, imperdibles, pen-
«Uenteí-, sortijas, botonaduras, a l f i -
leres para corbata, j otra infinida/I 
de caprichos, es de irreprochable ar-
t« y sus precios muy moderados. 
Kspocialidad de esta casa es la Ten-
í a de mMlallns religiosas: tiene gran 
¿urt ldo en plata, oro, platino, náca r 
y marf i l , orladas de p?Has, ropas, 
brillantes, üaftros, etc. 
S A K D A L I O C I E N F U E G O S y C a . 
Eapos l c l f tn : O b r a p l a , esq. a H a b a n a . 
F á b r i c a y T a l l e r e s : C o m p o s t e l a , 49. 
Todo* los t r a n v í a s Te d e j a n a l l í . 
r 
N i t ú , n i y o 
podríamos vivir sin tomar el sin rival café de "La Flor de Tibes 
BOLIVAR No. 37 . — TELEFONOS. A-3820 y M-7623 
1 2 S A B A D O 1 2 
PONDREMOS A LA VENTA LA NUEVA REMESA DE 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
que acabamos de recibir. Todos 
son modelos nuevos. No quere-
mos elogiarlos: lo que deseamos 
es que los vean nuestras favo-
recedoras. 
[Y QUE HABLEN ELLAS! 
" L a F r a n d a 
O b i s p o 
A g u a c a t e . 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
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A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
a DIA 26 SE CELEBRARA 
EL HOMENAJE AL DOCTOR 
ORESTES 
LOS PERFUMES OllMA SE 
LLEVAN LA PREFERENCIA 
T-a a c e p t a c i ó n que , h a n encontrado 
entre l a gente c u l t a los perfume?. 
D ' L i m a l ia s ido tan l i a l a g a d o r a , que 
l a e x p o s i c i ó n que de los m i s m o s se 
hace en l a s v i t r i n a s de "Jíl K n c a n -
to". ' F i n de S ig lo" y "I^a C a s a O r a n -
de", de S a n R a f a e l y G a l i a n o ; y l a C a -
s a "Wil.son". de Obispo, se ve m u y 
c o n c u r r i d a , y es crec iente e l consumo. 
U N B O I S E M B A U M E , es el p e r f u -
me que es tá , l iac icndo f u r o r por su 
s u a v i d a d y deleite, y e l A g u a de C o -
l o n i a " R e g i n a " h a r e s u l t a d o ' u n a v e r -
d a d e r a r e v e l a c i ó n p a r a l a s p e r s o n a s 
de buen gusto . 
C 3603 I t - l O l d - U 
UNA V E A D A 
M O D E L O S 
PARA E L VERANO 
EN BLANCO TODO 
Y COMBINACIONES 
T e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
y b o l s i l l o s . 
« L A P R I N C E S A " 
ESPECIALIDAD EN H U L E S PARA PISO 
" L I N O L E U M " 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
ANUNCIO OB YADK 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Belascoaín, núme-
ro 32-B.—Apartado 511.—Habana.—Teléfono A-5893. 
T T I i T Z K A S N O V E D A D E S D E M E D I O I K A 
K l Coniifó Orgnnizador ha recibido 
ya m á s tic quinJenüis adhesiones 
l i a sido fijado el día 26 este 
jnes para la celebración del banquete 
n i iluistre parlamentario Dr. ü r e s t e s 
Ferrara, según nos informa, el Comi-; 
Ifi Organizador del mismo. 
En las oficinas del Comité, San i 
Ignacio 40, altos, y Manzana de Gó-, 
jnc-z 364. he están recibiendo cons-j 
t^ntemente adhesiones de los elemen-; 
los raáii significados de todas las da- i 
ees sociales, deseosas de testimoniar 
su admirac ión a r-uion tanto ha labo-
rado en el Congreso por el prestigio i 
de nuestras insílUicionps. 
TA Secretario del Comité, señor 
Carlos M. Polriez, ruega a los delega-1 
dos provinciales y a todas aquellasj 
personas que han sido comisionadas 
(para la colocación de cnbiertor?, en-
víen la relación de las adhesiones que 
hayan reeibido antes del d ía quince, 
con objeto de poder f i jar el n ú m e r o 
de fubiertofí y 'procec'er a la publica-
ción de»la lista do adhesiones. 
Hasta ahora, puede asegurarse que 
el Comité cuenta con m á s de qulnlen-
tas a.llit-sioces, e i i n - a u z o . según las 
noticias que ha recibido, que el nú-
mero total ascenderá aproximadamen-
te a m i l cubiertos. 
Los Gobcruadoríisi y Alcaldes 
L.os cinco Gobernadores liberales y 
la inmensa mayor ía de los alcaldes 
do igua! filiación polí t ica, no sola-
mente as is t i rán a este magno acón--
tecimiento, sino q.ue. t ambién , es tán! 
prestando su cúiy'Vbción más entu-
s-£:sta al Comité Organizador. Los! 
Gobernadores de Oriento y Matanzas, 
seflores José R . Barceló y Juan 
Cronlier, han informado al Dr. Gl-i 
ménoz L.anier que de sus respectivas 
lirovincias vendrá una representa-
ción brillante de cuanto significa-en 
las diversas actividades de la vida 
del país. 
Los Alcaldes de Sagua la Grande 
y Colón, señores . loaquín Pérez Roa 
( V i e n e d e l a " l ' R I M F R A ) 
Preciso " in t ro i to" , a fé. 
Las señor i tas Esther G. Chartrand 
y Alicia Ur ru t í a tuvieron a su car-
go algunos números de música , en 
violín y piano, t n que revelaron su 
depurado gusto y la impecable eje-
cución que tan lucidamente mostra-
ron, oyendo, en cada selección rei-
terados aplausos. 
E l joven poeta y distinguido co-
laborador del DIARIO DE L A MA-
RINA Sr. Sopo Barrete deleitó al se-
lecto auditorio con la reci tación de 
sus poesías "Nuestra Señora del Si-
lencio", " P a r a d ó g l c a " y "Cuento He-
roico" que fueron premiados con ca-
lurosos aplausos, muy merecidamen-
te. 
Cerró el programa la diser tación 
del Dr. Salvador Salazar. éste joven 
"as" de la intelectualidad cubana y 
prestigioso Catedrát ico de la Univer-
sidad, que durante su permanencia 
en la tribuna mantuvo captada y 
complacidís ima la plena atención de 
sus oyentes, en franca admirac ión 
por su bello discurso, de puro sa-
G U I S E Z . D i a p n o s í i c 4- T r a l t e -
m e n t (ies R é t r é c i s c m e n t s de 
l'Oesophagre et d© l a i r a c h e e 
J A C K S O N . E n d o s c o p i e . ( b r o n -
choscopie , larv i igoscopie , oe-
sophagroscopfo) et C h l r u r g l » 
du l a r y n x . • . 
K O P A G Z E n v S K L . ThéoHie- & 
P r a t l q u j des Co l lo ldes en 
B i o l o g i e & en m é d e c l n e . 
I i E J A R S . E x p l o r a t i o n C l l n l q - j e 
et D í a g T i o t l c C h l r u r s l c a l . 
i l A R F A N . " I^es A f f e c t l o n s des 
vo íé f l d i f e s t lvos d a n s l a p r é -
miere e n f a n c e . 
M A R I O N E T H E I T Z - B O T E R . 
T r a i t * p r a t l q u e d'9 C y t o s c o -
ple et de C a l h é t é r i s m e u r é -
t é v a l • . . 
D ' O R S . U . T u r n . I t . . . . . 
R A M O N Y C A J A L . C h a r l a s de 
C a f é 
G O M E Z D E L A S E R N A . E l Se -
P A U C H E T . L a P r a t i q u o C M -
r u r g i c a l e I l l u s t r é e en 4 F a e -
c í c u l o s , c a d a F a s c í c u l o . . 
P L I C Q U E . L e a M é d i c a m e n t s . 
A c t i o n P h a r m a c o d y n a m l q u e , 
F o r m u l e s , E m p l o l s 
V O R O N O F F . G r e f f e s T e s t i c u -
l a l r ^ a . CommuTi loaUon fa l to 
a l a St . C h l r , E x p . du Co l l e -
d© F r a n c e 
H E R N A N D E Z . H i s t o r i a C r i t i c a 
d© l a s P e l v i o t o m l a s . E s t a d o 
a c t u a l segrún l a p r á c t i c a de l 
a u t o r 
P U E R T A . B o t á n i c a D e s c r i p t i v a 
y D e t e r m i n a c i ó n de l a s p l a n -
t a s 
F A R M A C O P E A O F I C I A L E S -
P A Ñ O L A 
Í 3 . 5 0 
7.50 
| 3 .50 
Í 7 . 0 0 
J 3 . 5 0 ' 
$12.50 
M I S C E L A N E A 
f l .OO1 creto del A c u e d u c t o . N o v e l a 
O R T I Z N O V O . Q u i s o R o b a r . 









C H A N T E P L E U R E . P r o m e t i d a 
de A b r i l . . $0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z T . C o n 
el C é s a r . . . $0.80 
D E L H O G A R . L a s p r i m e r a * ea-
p lgas . N o v e l a $1.00 
I C H A S O . L a C o m e d i a F e m e -
n i n a . $1.00 
M A R Y A N . L o s M i l l o n e s d© H e r -
vcn. N o v e l a . . . • . . $0.80 
D E C O U L O M B . L a C o p a d© 
Oro . N o v e l a $0.80 
D E C O U L O M B . - A l m a D o r m i -
da. N o v e l a $0.80 
L A S M A R A V I L L A S D E L H O M -
B R E T D E L ' M U N D O . A S I A . 
PAItA SAMAS 
O C E A N I A . A F R I C A . A M E -
R I C A , E U R O P A . M i l q u i n i e n -
tos fotogrrabados y t r i corn ias 
de los p a r a j e s m á s notab les 
do l a t i e r r a . T o d o s los f e n ó -
m e n o s n a t u r a l e s m á s e s p l é n -
didos. T o d a s l a s m a n i f e s t a -
c iones be l las c r e a d a s por l a 
N a t u r a l e z a y por el hombre . 
E s t a i n t e r e s a n t í s i m a obra e s -
t á c o m p l e t a en 4 v o l ú m e n e s . 
( A f r i c a y O c e a n l a f o r m a n 
u n t o m o ) , s iendo s u prec io , 
$3 2.00. P a r a f a c i l i t a r l a a d -
q u i s i c i ó n d© l a m i s m a , s e 
v e n d e n por separado los to-
tomos. a r a s ó n de $8.00, m a s 
$0.50 p a r a el f ranqueo . 
C3595 l ' t 10 
C E N T R O G A L L E G O 
E . P . 
E L SE5IOR ' 
f R N A N D E Z A l V A R E Z 
A P O D E R A D O A L A A S A M B L E A 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesh su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, jueves, 
los que suscribe i, en su respectiva condiciói de Presidente del Centro y 
de la Asamblea d^ Apoderado^ invitan por esle medio a los señores Apo-
derados, miemb -os de la Comisión Ejecutiva, Secciones y demás señores 
asociados para qie se sirvan acudir a acompañar el cadáver de tan distin-
guido asociado, desde la casa de salud "La Benéfica," hasta el Cemente-
rio de Colón, rinliéndole asi el postrer tribuno de afecto y respeto. 
Habana, Miyo 10 de 1923. 
MANUEL BAHAHONDE, ENRIQUE SAAVEDRA, 
Presidente del Centro. Presidente de la Asamblea 
bor helénico, por la forma y por el 
fondo. 
El tema elegido por el Dr. Sala-
zar. Presidente dé la Sección de Cien-
cia Histór icas del Atento, se t i tulaba 
"Histor ia de una tragedia", en que 
most ró una vez m¿8 «u amplia cultu-
ra y su dominio de la palabra, lumi-
nosa y enseñan te , evocadora y due-
ña del raro arte de instruir de-
leitando". 
Tras los. aplauso* crtn que fué 
saludado al escalar la tr ibuna, abor-
dó asi su interesante tema. 
— " V o y a elegir un asunto—dijo— 
mi^ad de la leyenda, mitad de la 
Historia, que pudo dar motivo, por 
sus detalles calofrlantes. a uua tra-
gedia de Esquilo, saltó de la Hisito-
ria Antigua a un drama italiano del 
set^cento y vino a ser motivo para 
una tragedia helénica d© uno de 
nuestros más famosos poetas del si-
glo X I X , a quien consagra hoy su 
discusión, como inspirado poeta, la 
porlerldad admirada y convencida y 
para quien contemporáneos entusias-
tas quisieron arrancar, sin conseguir-
lo, la áu rea corona t r iunfal que ya 
definitivamente brillaba, por una 
eternidad de gloria, en la frente de 
Heredia". 
Se refería a Joaquín Lorenzo Suá-
res y a BU tragedia "Aristodemn". 
Después, en una excursión simulada, 
se dirigió a la civill íaclón ateniense 
y te rminó su exodio con ésta pár ra -
fo: 
"De éste modo, por el dorado hi-
lo de la Belleza se un i rán , al tra-
véz de los siglos, las afortunadas re-
giones del Medi terráneo y del Cari-
be; y gracias al parentesco eeplritrual 
que crea, en el discurrir de las ge-
neraclone*, la comunión, ante igua-
les altares, en supremos ideales, de 
Aroe y de Gloria, podré demostrar 
que hubo entre nosotros un espí r i tu 
helénico; a Ver si esa correlación mi-
lagrosa de dos pueblos tan distantes 
en el espacio y en el tiempo, como 
un augurio de futuras grandezas, 
nos hace entrever la suprema posi-
bilidad de que un día. así como Gre-
cia, en el seno del Mar Jónico , fué 
el punto de convergencia de dos cl-
vilizacioneia gracias a la labor gua-
rrera de Alejandro Magno, la del 
mundo oriental y la del mundo eu-
ropeo, Cuba, en el seno del Golfo 
sea en la Historia de la CivUización 
i lo que es en la Geografía: arco-iris 
t r iunfa l que extendiendo sus brazos 
desde la Florida a Yucatán, trata de 
fundir en un solo ideal de progreso 
y libertad humana las dos razas del 
Contlenente Americano!". 
Describió seguldameni-e el doctor 
Salazar, con creciente elocuencia el 
espectáculo de la Acrópolis entre el 
HImeto y el Pantellco, vista desde e>Í 
Golfo de Egira, por los viajeros que 
tienen imaginación, que saben pensar 
. y no rememorar, sentir y njj ver sim-
plemente, y conduce a su auditorio 
hasija Atenas y la casa de Fer íe les . 
Después como tras un ta lón que 
se descorre, hace desfilar ante los 
ojos de sus oyentes el mundo ate-
niense del siglo V, dibujando las f l -
; guras de Sócrates , Euripedes, Sófo-
! cíes. Fidlas y sobre todo las de Aspa-
: sia y Feríele , con una gran documen-
; tación his tór ica que le ll«va a hacer 
verdederos retratos de éstos perso-
' najes, en medio de una descripción 
de costumbres y trajes que evocan 
completamente la época descrita. 
Inmediatamente nos pr&senta la 
biografía más completa de Esquilo 
moscrando como en la vida del pa-
dre de la tragedia griega hay dos 
notas carac ter ís t icas , nacidas de su 
educación en los institutos pltagóri-
2 ! L / 811 actua<,ió^ en las .Guerras 
Médicas : el culto de los dioses y el 
amor a la patria. 
; Examina las obras de Esquilo pre-
sentando brevemente los argumentos 
de las Blefe tragedlas qus se conser-
tPrUM ha,lar en e,la3 d(>» « " a c -
ter ís t icas que atribuye también a »o-
i da la poesía, a todo el arte, a toda 
a cultura ateniense: la sencillez y 
la magostad. Y dice: 
t J l ? ? és:aí3111d08 caracter ís t icas ex-
ternas, sencillez y magestad y esos 
dos principios fundamentales de su 
n ^ , c u l t o f e b s d i o a e « * * * * 
nni,oP r a' ^ t0do el arte E8-
i ^ I 0 colui"na3 dóricas de 
tH» g K80 1ént^ i9 e M o r t a l e s es 
, t r ías sobre las que descansan los f r i -
sos y las metopas de sus erandes 
palabras (Sex<,ulpcMl«Ha r c r ^ a „ e 
dijera después Horacio) " X ^ 
mo m o n t a ñ a s " y de sus versos A j u s -
tados como el armazón de un navio" 
Se detkne especialmente en el exá-
mon de la ;:roligla la "Qre?tla" v 
A H O R A 
E l c o m ú n d e n o m i n a d o r 
L a H u m a n i d a d a c a b a l l o 
O n d a s s a l v a d o r a s 
P r e v i s i ó n p a r a s u n e g o c i o 
Hay latente entre nosotros un común denominador ^ 
los hecho» humano». Si para los físicos de la Edad Media las N 
ficaciones de la naturaleza la» producía tan solo uno de I0, ^ 
1 I C H C I U I I C » UC la — 
elemento»: agua, aire y fuego, para los de hoy en día. ett 
lo previ»ible »e-ha previsto, el cuarto elcmento.-dc la — 
-» la causa determinante de la mayor parte de los 
inesperadamente. 
Es extraña la idea de ver la Humanidad montada a caball, 
lio embargo en el terreno de la fantasía, la imagen no pUcde 
más justa. 
El vapor y la electricidad, son los caballos en que |a u . 
dad cabalga por la vía del progreso. 
C»mo un buen jinete se rodea de todas las precauciones par 
perder lo» estribo» y «er derribado por su corcel indómito, ^¡ 
Humanidad, caballera en los más indómitos potros, cuales Son 
fuerza» de la naturaleza que aprovecha y utiliza en su viaje 
idad; cuida sin duda mucho de que lo imprevisto, el accid, 
tástrofe que no son sino los momentos en que pierde l©. , 
etern  
la ca -
bo» de su corcel, en esa equitación gigantesca que dura siglo^ 
ocurra «ino nunca, y si ocurre que el remedio se halle a mano 
Al localizar ese agente invisible c imaginario, a borrar ese 
mún denominador de los hechos humanos:—la imprevisión, ^ 
han dirigido los esfuerzos de los hombres. 
E» decir, los hombres han querido dominar las catástrofes 
Cierto e» que el "iceberg" que hundió el Titanic; d fuego n I 
consumió el edificio de la Equitativa, no han sido previsibles, rem f 
diables. Pero han tenido su compensación. 
¿Llena ciertamente esta forma de la previsión su cometidoi 
Cuando lo que ha sido afectado no ha sido mas que lo ^ 1 
rial, ciertamente sí. Pero cuando los valores morales bajo los cuaJ 
también a veces se coloca el común dominador de la impre^d 
han sido los afectados, la compensación aunque funcione no es u l 
tante. 
L a Humanidad, acaso mas auc a cabalgar en las fuerzas naíJ 
rales ha tratado de dominarlas, para que no la derriben. 
¿Este sistema es suceptible de aplicación a los hechos todos ¿J 
la vida diaria? 
¿E» imposible sin que con ello mermen las actividades toQjJ 
que ante el ejercicio de cada uno se anteponga la cuidadoid t iMl 
de la previsión? 
En el desenvolvimiento de un negocio el elemento de la imprJ 
visión es el sedimento que se aglomera representado por acto» repe-
tidos en su favor o en su contra. 
Un crédito que j>e abre, un contrato que se firma, lina leir* q,;. 
se acepta; viceversa, una reclamación que se inicia, una inrcnpcidil 
que se hace, un protesto que se efectúa, no constituye en la repeti-l 
ción diaria de estos actos otra cosa sino el común denominador, qJ 
en todos ello» aparece de la impj evisión. 
Pero si como decíamos, en vez de querer para cada uno de «• 
to» actos que subrayados por el denominador de la imprevisjój 
pueden conducir a la catástrofe inevitable, uita compensación;-^ 
buscamos en cambio un sistema que haga llegar a cr.da uno la vw| 
ficadora tutela de la previsión, la catástrofe no c-eurriría. 
No se llega sin embargo fác 
e» obra de un día. No lo fue la 
ravillosa lección de previsión que 
Pero el milagro de Marconi, 
temático de largo» año», y él trajo 
chas catástrofes. 
Lanzada» a ios cuatro vien 
doras que envía a su comercio, 
zada para él en unos servicios ex 
da uno de su» actos la tutela salv 
ilmente a obtener tal resultado. .\}| 
telegrafía inalámbrica, la mas ma l 
ha recibido la Humanidad, 
fué el resdlado de un estudio si'-
la sorprendente previsión de jfr 
tos se encuentran las ondas «alva-
a su negocio la previsión, sinteb-
cepcionales, que antepondrá a ca-
adora de la previsión. 
Confiar a una institución que puede ofrecer el mas completo cua-
dro de representantes en todos los lugares en que sus intereses peli-
gren, que quiere decir tanto como el mensaje inalámbrico lanzado a 
todo» lo» ámbitos del universo, el cuidado de los mismos; significa 
adaptar al suyo la previsión, borrar del mismo el común denomina-
dor fatídico de una imprevisión o una imprudencia. 
La imprevisión para Ud. está 
puede precaverse y que son siemp 
de su negocio. L a previsión, en 
mentó Legal que revise y autorice 
vez sea el medio de acción de Ud. 
muy difícil, pero adaptar a sus n 
mirablemente. si Ud. estudia rl si 
nía Cubana de Inversión y Defens 
económico de lo que usted se figura 
ra que le sea enviada una inform 
obtener todas estas ventajas. Acudi 
del Banco del Canadá 408 podrá 
guntando a quienes ya utilizan nu 
tado que dan. 
en correr riesgos de los cuale! 
re una amenaza para la estabilidad 
constituir en el mismo un Depaita-
todas sus operaciones, y que a u 
Lograr esto propiamente, le serí 
ecesidades uno ya organizado ad-
stema que ofrece el de la CC!TIFJ 
a. no solo le será fácil sino mas 
. Escriba o llame por teléfono., pa-
ación detallada sobre el modo d' 
endo a nuestras oficinas Edific'0 
Ud. comprobar lo que somos. rr(-
estros servicioá. sabrá Ud. el resul-
c 3 601 
MODELOS f R A N C f S K 
Todo» .de oxqulalto gusto, ee han recibido en 
<4EL S I G L O X X " A V K N I D A . I T A L A Y S A L U D _^-< 
^ TOT 
é&bre teda en la primera de su« par-
i&ü. §1 " A s a m c n ó n ' ^ pera « j a r el 
hs^he del nonflolo de Iflgenla com-
B I M f t M ééte MMnto con el da la 
r'iflifenift ea Tdur lda" de Eur íp ides . 
t a erlmea 6»mejAnt« a ésta muer-
ta dg la IftfeUis vlgen griega por su 
PSflí'rt Asame&ón para propiciar a los 
diese*, tñ el ojo de todo el trabajo 
de í),'. Salaiar. Eg \& muerte por 
Aimoa.?mo, jefe másenlo, de «u h i -
la Aretea para aalvar la oludadela 
ae I tea jéue d«l asalto espartano Na-
fra la t radición, recogida por Pau-
f ? 4 l f f * ]0.doi ^ ta l lea , desde 
la deeíi lón del Oráculo hasta el sul 
eldlo de Arbtode&o, acueado por los 
retaardimltutos; y l e m i n a la prime 
ra parte d« IU trabajo con éstas na-
d ? M : 9U " C e n c í a 
"Pudo ser uaa traysdia A9 EOQUÜO 
cuyo mareo pnouadraba por la 
ft«"3to. ya fuera el aacrlflclo de 
Aretfa por su propio padre, ya los 
femordímlentOB y el eulcldlo de Arls-
COflefllo. Lo uno se parece a la muer-
¿5 de íflsrealR; Jo &ÍTI a la pera-cu-
clnón por las euménldes 06 cJ)t 
Orwtes, asesino ds su i"adr® e e 
nestra, y a ú n máa terrífico q 
pues al cabo Oreates es absu „ 
Palaa Atenea, mientras iu« ' 
domo no se absuelve a si w ^ 
queréis , corramos el telón B 
eflcenarlo helénico. Viene ti 
largo Intermedio de dos ' nlÍlne (H8Curr!.i hasta 1787. Mientras él ^ ^ 
águi la caudal de la fautasia ^ * 
el vuelo, Unzase por loí s«r1a ,tft" 
pacloa y volando, volando, " AcoH 
las escarpadas tierras de la , jeo ' 
las aguas azules del mar J0 ¡r. 
eol de8lumbrani¡.e de las ^ ¡ ^ i i t 
» 1 
a los n 
Señor*5 
wh»* MU* u¿ auiuo VÍ.V 
cas y se cierne, soberana >' 
por las feraces campiña8 
Ha, hasta descender pa-ra 
la misma Ciudad Eterna 
de la Vieja Loba Lmtlna. i 
Señores : ha caído el telón • d0 
Como a trechos lo ^ d e i e ^ 
terminar tan bellamente su « 
conferencia el Dr. Salazar " 
rosamente aplaudido. t# (f 
Para &er luegro efuslvanien )( 
citado por toda la concurran ^ 
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I V ^ T I T I C I O N M l W i l l A - R O S A L I A 
^ ^ c o U ' I T A K L OBOLO D£ TO 
Es tal la fe de Mariano Miguel 
en su obra futura que 'cabe asegu-
rar para ella laureles insenescentes. 
Porque este gran artista, en i a ple-
na posesión de sns facultades, con 
una cultura ar t í s t ica considerable, 
E L A L C A L D E DE L A CORU- con una autoridad en los círculos 
T DOS LOS CONTERRANEOS.— cortesanos realmente serla, con un 
ÍUICIOS SOBRE <5ALI- dominio de los procedimientos del 
T R E S M O R O S N O T A B L E S E N M A D R I D 
^ E X C U R S I O N H A B A N A - ORUS. 
CjA- l -LOS MAYOS.—TRANVIA JUBIA-FERROL.—MARIANO M I - aguafuerte reconocido por t 
VÍ-FL EN' 'NUESTRA TIERRA,—DE ELECCIONES. — HOMENAJE un concepto del colorido y la sin-
r H I N E ' tetización moderna del dibujo que ; 
A ' ¡ ' ' « i i encanta, t end rá que llegar a la de-
m r u ñ a 21 de abri l 1923. E l arqueólogo Florentino L. Cue- finiltiva imposición de su arte muy i 
Alcalde de La Coruña. D. Fran-, villas y los ca tedrá t icos Otero Pe- en breve. Y hacemos la profecía ae-] 
Ponte y Blanco ha comenzad» drayo y Vicente Risco, en nombre ?uros ¿e no equivocarnos. 
k,SCf u'ar entre los Ayuntamientos, de la redacción de la gran revista Mariano Miguel ve a Galicia de; 
C rá l le la Diputaciones provincia-. " N ó s " y de la Irmandade Naclonalis- un modo nuevo. Va concibiendo te-
demás entidades y centros de : ta de Orense, organizan un concur- mas pictóricos relacionados con nuea-
66 ^ i ó n el siguiente documento: so para premiar loe tres mejores tra xaturaleza v nuestra psicología,! 
. í l Ayuntamiento de La Coruña, ¡ Mayos que se presenten en aquella í qUe Cabe reputarlos de totalmente i 
t iendo una iniciativa que consi-1 ciudad, el día de la Fiesta de Santa ; originaie8. Aguafuertes y esbozos de 
800 merecedora de ser llevada a fe- Cruz, con objeto de que tan hermo- CUadros suyoa hemos visto que pro-, 
' .^¿r i to acordó patrocinar la Idea fia t radición no se pierda. i meten causar verdadera sensación 
Ya desde hace tres años las mis- entre los artistas y los crí t icos. I 
mas entidades vienen celebrando el 1 y yo os digo que Mariano Miguel, 
mismo concurso. Por cierto que, la com<) todos los artistas de genio— 
si se exceptúan ios precoces, casi i 
siempre m a l o g r a d o s — d a r á la obra 
de empeño en la edad de la ma-
a premiar anualmente dos obras gas que pudiera traer como conse- (jurez. 
aíriU3 en castellano o gallego, una cuencia la creación de nuestro Mu- Don Manuel Murgula . . hijo de pa-
l verse sobre Historia, Economía seo Etnográf ico , una de las cosas; dr6 gallego, escribió en "Los Pre-
. A* noHMí. v más necesarias para la reconstruc-, curSores": " m i madre era vasca, y 
ción de la personalidad de Galicia. | de ella heredé el ca rác te r propio de 
perpetuar la memoria del glor oso 
W ' t H m o n i o gallego don Manuel MUT-
" y doña Rosalía Castro, fundan-
}"InstTtuclón Murguía-Rosal la" , propia revista "Xós" , anda efectuan-
jmo un laboratorio de la do gestiones para organizar una ex-
e nuestra región y se dedl- posición de viejas Industrias galle-
io la 
.ue será como u 
m 
.« cualquier problema de Galicia, y 
tra a"6 desarrolle un poema o tra-
bajo literario, referente también a 
iTniastro país. • 
Los fondos precisos para cumplir ^e ro entusiasmo, la colocación de la: madre gallega, glosando la frase de 
s patrióticos fines de la nueva Fun- Pernera piedra del edificio destina- Murguía , podr ía explicarse el por qué 
Haclón serán recaudados por cuotas : do a cocheras y casa de máquinas de su saudade por las cosas de nues-
nuales. no menores de cinco pesetas, del t ranvía eléctrico entre la ciudad tra tierra. ¿Tendr í a razón Schopen-
ntre los Ayuntamientos, Diputacio- departamental de Jubla. Amenizó el h a ü e r al decir que la madre es la 
PA Sociedades y demás Centros defacto la banda de música de Infante 
con objeto de que este ho-i ría- de Marina; bendíjose la prime 
Los tres moros son: E l Yatelt, Secretarlo del Minis t ro de Hacienda ma-
r r o q u í e ; Muley Mustafá Ben Raisun, bajá del Arci la , sobrino del Ra i su l í ; 
y Sidi el Harh Abel Selan, Minis t ro de Hacienda. Les a c o m p a ñ a D. Emi- I jefeg 
E M A T E R I A L A D Q U I R I D O P A R A 
E l E J E R C I T O 
El general de brigada de Inge-; con mazas de diferentes pesos: P o -
nieres D. Juan Avllés. jefe que fué : taformas observatorios; ^ u ® ° ^ 3 
de la Comisión de compra de ma-1 " Ing l l s " rectangular para 13 ton--
terial de campaña en el extianjero, ladas; Idem idem triangular para 
y actualmente de la Comisión do peatones; Idem "Hopkire PJJJ^*! 
experiencias sobre el mismo, invitó | toneladas; Idem pesados bpan , 
a una representación de la Prensa i Tornos, 
y a otra del profesorado de las Es- 1 
cuelas de Ingenieros de Caminos y 
de Arquitectos para que acudiesen 
al campamento de Retamares y exa-
minaran el acopio hecho de apar-i 
tos, utensilios y accesorios de to-
das clases, procedentes de los Ejér-




Abrigo elefante sistema Inglés; 
Idem id. francés; Túneles de palas-
t ro ; Alambrada ráp ida ; Aspilleras 
metá l i cas ; Caballos de i r isa; Ci-
Antes de comenzar la visita a los ; llndros de humo "Hugg ie r i " ; Idem 
lugares donde el material se en- de cloro; Idem 'do lanzamiento c 
cuentra, el general Avllés r eun ió a ! gases; Cartuchos de seña les ; 
los Informadores y les manifes tó 
que en el almuerzo con que obse-
qu ia r ían los ingeaieros militares 
a sus huéspedes no habr ía n ingún 
brindis; pero que él deseaba sal i -
dar a l)s periodistas y hacerles una 
advertencia Importante. 
"Aquí estamos todos — a g r e g ó 
Co-
hetes de estrellas; Idem con pa-
raca ídas ; Idem de cambio de color; 
Lanzallamas con encendedores; Ob-
servatorio blindado para centinela: 
Idem acorazados; Periscopio de es-
pejo; Idem de prismas; Te lémet ros 
de 0.70 metros de base; Telescopio 
de trinchera; Pistolas lanzacohetes: 




De elecciones, la 
el ca rác t e r a los 
cuest ión de ac-"enaje de glorificación sea esencial-¡ ra piedra, y luego el Consejo de Ad-
5n<mte gallego y tenga, a la vez. ver-; minis t raclón de la nueva empresa; tualfda¿-qüe%¡bríac8urif lcVr"de": 'úñl-
ídadero carác te r popular. tranviaria obsequió con un lunch a1 
La sola indicación de la Idea has- lafi autoridades y - representantes de 
ta para que ésta sea amplia y favo-i 1» prensa. 
rablemente acogida, ya que se tra- Esta l ínea cont r ibu i rá en gran ma-
ta de honrar las dos figuras más es-1 ñera al progreso de Ferrol y su her-
-irituales representantivas de Gali-1 mosa comarca, tan necesitada de 
Lia, que por distintos senderos—la modernas vías de comunicación. Con-
jlusa de nuestra Historia, hecha c ía- | t r ibui rá , asimjemo, a demostrar co-
rividencia, y la Musa de nuestra Poe-i mo el dinero empleado en negocios | ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ - . Ñ T v e ^ d a 
6la, hecha carne viva de l i r i smo—i indus t r ía las en Galicia, puede rendir |<OQ ^ a a u ^ ^ m,a nnoHon v«ti 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
tero a la dignificación de^su pueblo. 
Seguro de que usted, en la repre 
gentación personal que ostenta, ha de 
cooperar a esta meritoria obra de 
enaltecimiento colectivo, tengo el ho-1 f a c c i ^ . ia d6 V0^eT abrazar en La 
ñor de rogarle que se sirva indicar • c 0 r u ñ a , donde estuvo varios días, 
la cantidad anual con que se sus-1 procedente de Madrid, nuestro anti-
cribe para la ' Ins t i tuc ión Murgula- gUO y qUer¡do camarada 
Rosalía", agradeciéndole al mismo Miguel. 
tiempo que por el medio que le sea j Eg este ua • artl9ta se hal]a 
más cómodo me dispense el favor de! en el pleno deg€nvolvlmiento de 8U8 
l io Tubau, jejf© de la Sección de In te rp re tac ión . Se hospedan en el Ho- j ús tedes , para suministrarles cuan-
los de aquella raza, que ni temen ni t«l Palax». Han venido acompañando desde Te tuán al A l t o Comisario, j t0g datos, antecedentes y, sobre to-
Se efectuó en Ferrol , con verda- mienten" Mariano Miguel hijo de Sr I ) . Luis Sflvela partidario—como ya anunc ió el DIARIO en una in-1 ¿0( comprobantes de las condicio-
nes de adquisición del material que 
necesiten. 
Es conveniente y necesario que 
el país sepa cómo y «n qué se ha 
Invertido el dinero aplicado a es-
tas Inexcusables atenciones del Ejér-
cito, porque así se labora por la 
compenet rac ión ín t ima que debe 
existir entre el elemento armado y 
©1 resto de los españoles , ya que 
el mi l i ta r profesional y el mi l i t a r 
circunstancial no se diferencian 
más que en el tiempo que dura su 
respectivo servicio bajo las armas". 
E l general Avllés t e rminó su dis-
curso con un viva a España , que 
fué contestad por los periodistas 
con otro al Cuerpo de Ingenieros 
militares. , 
Seguidamente- los Invitados se 
trasladaron a Cuatro Vientos, don-
de se les mos t ró el material ferro-
viario a lemán, que causó g ra t í s ima 
impresión a los visitantes. 
Por la tarde, los expedicionarios, 
en grupos que di r ig ían varios Jefes 
de Ingenieros, visitaron Ion pabello-
nes del Campamento. Les fueron 
suministradas amablemente amplían 
oficiales, a la disposición de Palas; Barras de mina; Rejillas de 
ca", poco hemos de manifestar. Nos 
remitimos a lo escrito por nosotros 
en algunas crónicas anteriores. Cuan-
do estas l íneas se publiquen, ya se-
rá conocido el resultado de la con-
tienda cívica. 
Pocas variaciones 
el mapa político de Galicia. Las sor 
L A M A D R E 
Cont inúa la campaña de propagan- tas de man tón? Es que acaso aca-
da sanitaria; con frecuencia apa-Iso a esos mít ines van mujeres? Cler-
recen en las esquinas los carteles j to : principalmente van mujeres. Los 
| que la anuncian, y cada uno de sus j mismos carteles anunciadores de es-
exper imen ta rá act08 es un éxit0- desconcierta I tos actos, suelen los iniciadores en-
'un poco el resultado? cabezarlos de este modo: 
Los temas que en estos actos se d i - ¡ — A las mujeres de E s p a ñ a . . . 
.des más salientes que puede  a - j Acidan no parecen interesar a lá; Pues qué, no son las mujeres las 
sólo han pensado en hacer resurgir buen interés . Probado está por loalcinarae, Gasset en sust i tución d e ' ^ " « ^ ^ d de las personas; son | que padecen más en él actual esta-
el alma de la raza y en darse por en-i t ranvías de Vigo y La Coruña. Y el Urzaiz diputado por VIgo con la temas graves, á r idos , profundos. E l do de cosas? Esos hombres que en 
" Ferrol a Jubla será una nueva teBt'a del eiemento popular y cul- m(XÍO de conservar la pureza de la frase de Mlchelet beben en la taber-
neba del aserto. ! tu ra l de la ciudad de la oliva Zu-iraza; la necesidad de combatir el na en vez de vino la sangre de su 
bieta reformista y c a t a ' á n descatala- vlctó; los pe'.lgros que e n t r a ñ a el al-
Hemos tenido una ín t ima satis- nizado, diputado por Redondela. Ge- collc>1; las degeneraciones que pro-
rardo Doval, como sustituto del ma- ducen los venenos agradables. . . La 
logrado Leonardo Rodr íguez , dipU.; generalidad de las personas no quie- yendo a BUS venas podredumbres de 
familia, y que hunden, en continua 
exaltación todo el vigor de sus ner-
vios y la fuerza de sus glóbulos, atra-
tado por Chantada. Lo demás , so-
Mariano bre poco más o menos, como de cos-
tumbre. 
E l cuadro de declamación "A Te-
r r i ñ a " , de Santiago, anda recaudan-
re perder el tiempo en oír estos ser- fondos de lupanar, esos hombres no i expljcacloneg BObre la aplicación de 
monos. . . Hay otras cosas que ha-1 son solos en el mundo, y el mal que jos aparato8 y materiales. Todo tle-
cer; se tienen siempre ocupaciones • recogen lo comunican, y la miseria etiqueta con loa precios de 
más urgentes a que atender, y en úl- que reciben la transmiten eh heren- adquisición, en los que se han obte 
t imo caso, no merece la pena déte- cía, y las uvas que ellos comen les n}do talos economías, que, retlec-
nerse en discursos que maldito lo que producen denteras a sus hijos. Su lo- ¡ tores cuyo coste en fábrica era do 
van a conseguir. . . cura y su goce de un instante, cuan-j 100.000 pesetas, se han comprado 
No era esto lo que todos presa-' tas l ágr imas no obliga a derramar! por 22.000; unas camas metá l icas 
miamos? y cuantas amarguras no derrama en plegables han resultado a Z¿ pese-
Pues los hechos dejan mal las las obscuras veredas del p o r v e n i r . . ! tas; unas palas para t r ^ n J 3 , . 
i presunciones. Cada m i t i n de propa- Su locura y su goce de un instan-; rrlentes, a 38 ^céntimos; las 6* io-
-recordemos que aun ha1 Quieren los miembros de dicha * ^ 8e da algn,fica un Pteafro te puede ser para la esposa una con-' comoto^s. 700.000 Pesetas, y así 
poco fué miembro de un jurado com-! entidad popular que este homenaje Atiborrado de púV.lco. Apenas hay denación a perpetuo dolor, y puede sucesivamente, 
puesto por eminentes artistas para sea hecho, única y exclusivamente. 
enviar desde luego la cuota corres facultade3 pictóricas. Estimulado por! do fondos para colocar una lápida 
pondiente a la actual a n u a . i ^ grandes elogios que dé él ha he-1 a r t í s t i ca en la casa de aquella ciU-
A ™ i [ c { ^ * ^ * * ™ ^ la crí t ica m a d r i l e ñ a ; robustecí- dad donde ha abierto sus ojos a la 
preslvas me complazco on aprovechar da su personaiidad loa Cargos) iuz el Inolvidable maestrifio José 
esta ocasión para ofrecerme su at^^^ que, en ^ Qort& ge le!Cagtro Chané 
to y afectísimo servidor, q. e. s. m., 
Francisco PONTE y BLANCO.'" 
Como véis, para nada de mayor 
Importancia se ha solicitado j a m á s 
de Galicia. Todo buen 
confirieron-
Del material adquirido hay par-
te en Melil la, algo en loa puertos 
J Z paní 8ea í(ech0' /nlca J exclusiva ente, espectácull0 a que Se acuda con tan ser para los hijos de la esposa una 
Piemiar los mejores trabajos en e con dinero de santiagueses para que buena voluntad, n i palabras de ora- condenación a desventura perpetua. . 
ralle.o deSe p u X Ueresar a sus P ™ * ™ / " ^ la AafU " UerteS. ^ ^ fa™ll iar : .más ,ntlm10' dores que se escuchen con tán to re- A la mujer le interesa por mujer de Santander. Bilbao y Pasajes, en 
í e U c f o n e r ^ a esta peqUefla de Bei;as Artes" propónese más cordial y m á s valioso, por lo: lmient0. Los problemas de la h i - ' i a campaña sanitaria, pero más aún I rún , , y un resto en el u l t imo pe-
^ n vo Ltada tan exigua, porque i f ^ V ™ entusiasmo y tenacidad ¡ mismo. gl*ne ^ r6quleren mayor medita-, le interesa por madre. Es la pureza ríodo de fabricación. 
^ U a X r s e en el plazo de uno o ! al ob^ to de conseguir la suprema La láp¡da 8ie ^ c u b r i r á en el pró- ción y velos más pudorosos y las i y el brío, la salud y la riqueza do | Ante los Invitados, las tropas de 
L^orcant idad suficiente de d iñe- ' ^ f ^ 0 1 0 1 1 en nueV08 P e n q u e s xim0 ju l lo de modo solemne. Y en aspiraciones de la engénica que se a ¿specl¿ la que se quiere salvar;[ Ingenieros realizaron prác t icas d̂ ^ 
í r c u e c a S rendir ei ,artístlC0S- «1 próximo ju l lo . t ambién , h a b r á de; deben tratar con mayor tacto, son es a la esposa a quien se quiere 11- armado y * J « ^ 0 J ^ - g ^ 
interés necesario ya no se precisar ía E l caso de Mariano Miguel es un inaugurarse en el cementerio de La expuestos en forma popular, delíca- brar de todos los peligros, y es a la de 30 met7* / . e n / " ^ / ^ ^ 
el sufra(ramiemt¿ de nuevas cuotas caso curioso en lo que respecta a su Coruña el mausoleo que por suscrlp-: da y Rencilla; y el pueblo los recibe madre, continuadora y lazo de la ©S"! Cf °a 0/eIaC ' ;hpr ® modelo mo-
en s u c S S T n ^ nacido fuera de ción pública. Iniciada por el coro i con amor, los sigue con Interés , y los pecle. a la que h a b r á de Honran* J ^ ^ . y ^ S S ^ ^ • ¿ S -
do la Institución con vida propia, Galicia; t r aba jó algunos años en Ma- "Cánt igas da Terra", se dedica al rumia con patriotismo. No, no son en estos actos donde se enseña a la ^adas a'8trlacas amparándose los 
míe luego quizás a lgún f i lántropo dnd y algunos anos en- Cuba. Pero ( mismo inolvidable músico. i tan frivolos ni tan pegados a la ma- actual generación lo . que ella slg- a*altantea en cortinas de gases fu-
robusteciese regida por el patrona- como su madre.era gallega, no sabe- Vean los gallegos de Cuba, una j terla como generalmente se supone nifica, vale y manda. Cada discurso; mí oa y con empleo de escudos 
to Idóneo que h a b r á que construir. mos Por ^ misterioso determinls- vez más , si el verano próximo no re- este mocito a lbañi l de blusa azul, en que se trata de ella es aquí una j rodanteg indiViduaies; defensa de 
¿Qué sociedad do instrucción, de mo' el slente mejor que todas las sulta el más oportuno para la ex- y esta costurerlta de m a n t ó n , que pa- apología; cada palabra con que se ]ag trincheras con lanzallamas; ex-
revestimiento; Escudos rodados; 
Idem de parapeto de varios mode-
los; Idem de brazo; Excavadoras 
"Normand" de 17 toneladads; Tela 
de enmascaramiento; Tijeras cor-
taalambradas; Idem con mango ais-
lador. 
I V . — M A T E R I A L DE MIRAS 
Aparatos de escucha, modelo 
f rancés ; Idem id . inglés ; Geófonos 
y detectores; Husillos de ajuste de 
bencina, e léctr ica y de pe t ró leo ; 
Idem de mina "HIrsch"; Perfora-
doras "Gul l l a t " ; Sismomlcrófonos, 
modelo francés; Iden ídem. Inglés ; 
Aparatos respiratorios "Protos", 
"Salvus", "Novitas" y "Audos", 
con cartuchos de oxígeno; Sopletes 
de respiración con doble c á m a r a : 
Gafas;, Boquillas de re sp i rac ión ; 
Grupos moto-compíesores : Clnturo-
nes de seguridad; Perforadoras 
"Ingersol"; Idem eléctr icas y a bra-
zo; Transportador mono-rail; Idem 
eléctr ico de cinta continua. 
V.- -FERROC ARRILES 
PORTES 
Y TRANS-
cursión a Galicia. cultura o recreo, qué persona de me- ¿ e ™ ^ «osas de nuestra tierra Quíe-
dlana posición económica, qué artis- ye a h ° r a lograr su consagración pin-
ta qué literato, qué Ayuntamiento, i tando temas de Galicia, y por eso an-
qué Diputación provincial, qué cen- f a a la búsqueda de un r incón en 
tro docente, qué periódico diario o la3 Pintorescas marinas coruñesas , ¡ por Asturias y León a la que fué 
revista qué diputado o senador, qué Para instalarse en él durante una | invitada, con objeto de dar a cono-
Y ya que hablamos del coro Cán-
tigas da Terra" : esta colectividad, 
en breve h a r á una tou rnéo ar t ís t ica 
centro'sralleeo de cualquier punto temPorada con objeto de compene- cer nuestros m á s t ípicos cantos re-
¡61 extranjero podrá negar ese óbolo 1 trarse cordialmente con el alma de gionales. v l T T 4 T Í 
/Jo cinco pesetas anuales como míni-1 nue6tro PaisaJe saudosos y sin r iva l . 1 A . V I L L A R PONTE, 
creación de la ino para la Insti tu-
ción de referencia? Tal pregunta, a 
Tiodo de entrefilet, publica la pren-
da de nuestra región. 
Y la respuesta de todos los llama-
dos—que en esto todos somos llama-
dos y ninguno escogido—es de supo-
ner que sea r áp ida , entusiasta y 
positiva. 
Las admirables sociedades de Ins-
trucción domiciliadas en Cuba, que 
8c«tienen escuelas en Galicia, mu-
cho pueden hacer a favor de la idea. 
Porque la Ins t i tuc ión "Murguía -Ro-
salía" es la base de un gran labo-
ratorio de cultura gallega, a seme-
janza de los que existen en los paí-
ses más adelantados de Europa. 
También mucho puede hacer el Cen-
tro Gallego de la Habana. 
Todas vuestras sociedades de Amé-
rica deben decir, como ya lo' vienen 
diciendo las de Galicia, con qué can-
tódad anual se suscriben, lo m á s 
pronto posible. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
recen convertir todas las cosas en hab'.e de ella, será en el porvenir una 
una carcajada de a l e g H a . . . oración. 
Pero c ó m o . . . ? Es que acaso a 
esos mít ines van t ambién coetureri- C. CABAL. 
E . P . D -
M I H I J A 
El Ingeniero señor Domenech pu-
blicó un ar t ículo en un periódico, 
muy Interesante, del que extracta-
mos estos datos que se refieren a 
Galicia y que los lectores podrán 
comentar a su antojo. 
SI examinamos—dice—nuestra red 
ferroviaria actual., región por re-
glón, veremos que en Galicia tres ra-
males partiendo de Monforte se d i r i -
gen: uno a La Coruña y al Ferrol ; 
otro, serpenteando caprichosamente 
por Orense. Guillarey ( T u y ) , Redon-
dela. VIgo, Pontevedra, Vlllagarcla, 
Carri l , marcha a Santiago recorrien-
do 272 k i lómet ros , mientras que a 
Chantada y Lal ín , la distancia por 
carretera es no más que de 129. 
Santiago y La Coruña . las dos ciu-
dades m á s Importantes de Galicia, 
por carretera distan solo 62 ki ló-
metros y por f e r r o c a r r i l . . . ¡458 
k i lóme t ros ! 
Desde Monforte, el tercer ramal se 
dirige a Castilla. 
Galicia tiene 2.500,000 habitantes, 
y no más que un ki lómetro de ferro-
carr i l "por cada 4,000 pobladores". 
Argentina, Brasil , Méjico y Chile 
tienen respectivamente. 200.690 y 
860 habitantes por k i lómetro de vía. 
¡Galicia importa maíces de la Argen-
tina, cultivados posiblemente por la-
bradores gallegos que abandonaron 
BUS "leiras" a falta de trabajo remu-
nerador en su patria! ¡En Galicia el 
Estado ha dejado despoblar 609.000 
hec tá reas de montes de su propiedad 
Que, cubiertas de bosque, hubiesen 
dado trabajo a la mitad de sus emi-
« r a d o s ! " 
Esto es lo que dice el señor Dome-
n»ch, respecto a nuestra tierra, y 
Por tratarse de la opinión de quien 
no es gallego y, por lo mismo hay 
Que considerarle desapasionado, Juz-
' imos la interesante. 
DESPUES DE UNA CONFERENCIA 
D O N I N D A L E C I O P R I E T O C O M P A R E C E A N T E 
E L J U Z G A D O 
En los periódicos del domingo sol Una vez ante el Tr ibunal , con los 
hicieron amplios extractos de la con ' periódicos a la vista, se le p regun tó 
fcrencla pronunciada fen • el Ateneo ; si el extracto de la conferencia pu-
en la noche del sábado acerca del blicado por los periódicos de la ma 
toma de las responsabilidades por el 
plosión de minas a distancia por los 
teleconmutadores; establecimiento 
de una pasarela metá l ica t r iangu-
lar para Infanter ía , de nueve tra-
mos, en catorce minutos; desfile de 
un equipo de reflectores, ifroyecclón 
de cohetes de señales, etc. 
D E T A L L E DEL M A T E R I A L 
34 locomotoras de 13 toneladas 
para vía de 0.60 metros; 50 vago-
nes de viajeros de segunda clase, 
tercera y hospitales; 180 vagones 
de mercanc ías ; 26 plataformas so-
bre doble Juego de boggles; Vago-
nes tanques; Vagonetas-volquetes 
ordinarias; Idem con plataforma y 
freno; Transbordador; Plataformas 
sencillas; 180 toneladas de pieza? 
de recambio y repuesto; Locomoto-
ras de cuatro ejes acoplados; Per-
foradoras eléctr icas para t i ra fon-
dos; Prensas curvacarr í les , Grapo-
nes, pernos y tirafondos; Cambios 
y cruzamientos; 90 k i lómet ros de 
vía de diferentes pesos; Tractores 
"Renault"; Teleféricos de 2.000 y 
1.000 metros de movimiento conti-
nuo; Teleféricos de 2.000 y 1.000 
metros de movimiento semocont í -
nuo; Teleféricos de LJOOO metros 
de vaivén; Volquetes de palastro. 
VI .—CARRETERAS Y POZOS 
Carricubas; Rodillos compreso-
res; Hormigoneras; Grúa de cinco 
toneladas; Perforadoras de pozos 
hasta 30 metros; qon bomba y mo-
tor de gasolina; Idem de pozos has-
ta 60 metros, con motor eléctr ico. 
V I I . -TELEGRAFIA 
PONIA 
Y T E L E -
responsables. 
L U C I I 
ex diputado Indalecio Prieto; en al-
gunos periódicos se hacían comen-
tarlos sobre lo dicho por el señor 
Prieto, y hasta se llegaba a decir 
que éste había injuriado al Rey. 
El fiscal de Su Majestad señaló 
diversos párrafos de la infondación 
periodística, y lo remit ió todo al 
Juzgado de guardia en el d ía de an-
teayer, que lo era el de la Latina, 
para esclarecer cuanto hubiera de i luvestigables sus intenciones 
i denunclable en los hechos. El juez 
I de la Latina pasó ayer todo lo ac-
tuado al del distr i to del Congreso, 
que era a quien cor respondía prose-
! guir las diligencias. 
Este Juzgado comisionó a la Po 
ñaña del domingo reflejaba con j miento a brazo; Cizallas; Camiones 
exactitud los conceptos expuestos en i talleres; Idem "Loeb". de tres y 
el Ateneo; el señor Prieto ra t i f icó! media toneladas; Remolques " L o -
aquellas reseñas , sin otra salvedad! eb"; Camas metál icas con basti-
que la que él no dijo que el Rey es ldor ; Camillas pregables; Duchas 
el único responsable, sino uno de los para 12, ocho y seis plazas; DepÓ 
Centrales de enlace con l íneas 
civiles; Idem de veinte l íneas, de 
diez y de cinco; Conmutadores de 
una l ínea; Indicadores de persia-
jna . de temblador y de flecha; Ins-
1 talaciones microtelefónicas con pi-
las y receptor auxiliar; L á m p a r a s 
de señales tipo Inglés; Idem ídem 
ídem a l emán ; Microteléfonos de lla-
mada fónica; Magnetos, pararrayo-. 
Pala canadiense; Aparatos eléc- j estuches y transformadores; Telé-
tricos para apretar tuercas; Idem ! fonos de campaña ; Estaciones ra-
para doblar varillas; Bombas de , dlotelegráf lcas de trincheras, 
émbolo verticales; Idem de agota- | 
E l material adquirido puede cla-
sificarse en la siguiente forma: 
I .—CAMPAMENTO Y T A L L E R E S 
V I I I . T PROYECCIONES 
ALUMBRADO 
Grupos electrógenos de veinte 
kilovatios; Idem de diez y seis; 
Idem de uno y medio; Proyectores 
Se le p regun tó si habla tenido i n - , Ja» de campaña ; Grapas; Grupos 
tención de injuriar al Rey, y el decía- mto-bombas: G,at?.8 de j11^1110,,8, de 
ento no eran Palanca e hidrául icos , desde dos y 
sitos te rmógenos de 14 l i tros; For - j orientales; Instalaciones para alum-
rante dijo que de mom 
que 
con las frases pronunciadas en el 
Ateneo y con los hechos era con lo 
que había que proseguir el procedi-
miento. 
media a 40 toneladas; Hornos cre-
matorios grandes, medianos y pe-
queños ; Llaves radical aprietatuer-
cas; Máquiqas de afilar; Sierras 
cortatubos; Soldadores de soplete, 
con bomba y sin ella; Estiradores 
de alambre; Equipos qu i rú rg icos ; 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes 11, a las 
8 a. m., el que suscribe padre, en su nombre y en el de los 
demás familiares lo pone en conocimiento de sus amistades 
para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria. San Indale-
cio 27. J e sús del Monte, y desde all í a compaña r el cadáver a 
lá Necrópolis de Colón, favor que agradecerán eternamente.' 
Habana y Mayo 10 de 1923. 
Dr. Teodoro Cardenal. 
No se reparten esquelas. ," 
Después se le o rdenó que leyera 
las reseñas y que diera cual era, la ^ ^ 1 ^ flexible; Idem armada; 
¡líela para que buscase al señor Prie- que respondía mejor a su pensamien- i ¿ e m tela- Ventiladores a bra-
to. y le comunicara que ayer por la to. y el Sr. Prieto se negó a hacerlo, i zo. ídem eléctr icos; Barracones me-
tarde se presentase ante el juez. Los fundameií tando su negativa en que tálleos cerrados; Idem modelo del 
agentes se personaron ayer por la no se ha publicado el texto ín tegro E lé rc l to norteamericano; Tinglados 
' do su conferencia. metál icos. 
Todavía el fiscal in tentó saber si 
lo expuesto por el Sr. Prieto en el I I .—PUENTES Y MANIOBRAS DE 
brado eléctrico para 640 l á m p a r a s ; 
Proyectores automóvi les de 120 
cen t íme t ro j , con elevador; Idem 
id . de 90. con mando a distancia: 
Idem rodados de 60 c e n t í m e t r o s ; 
Idem de montaña , sobre bastes, de 
4 5 cen t ímet ros ; Idem ídem oxiace-
tllénicos, de 45 cen t íme t ros ; Ci l in -
dros de oxígeno y de acetileno; Fá -
breias rodadas de producción y 
compresión de acetileno. 
tarde en un café establecido en la 
calle de Alcalá, y allí encontraron al 
ñor Prieto se p resen tó inmediata-
mente en la Casa de Canónigos. 
Antes de comparecer el señor 
Prieto, se hallaban reunidos en la 
Sala segunda de lo c iv i l el teniente 
Fiscal del Tr ibunal Supremo, señor 
Cubillos; el fiscal de la Audiencia, 
I X . -TOPOGRAFIA 
GRAFIA 
Y FOTO-
Ateneo coincidía con discursos su-
yos del Congreso, y el ex-diputado 
por Bilbao respondió que cuanto dijo 
en ei Congreso se hallaba en el "Dia-
rio de las Sesiones", y es conocido 
FUERZA 
Carros escalas de 30 metros; 
Idem id . de 12 metros; ÍÜ^ble de 
acero de t racc ión ; Cinturones de 
seguridad; Calzones impermeables; 
Grúas de dos y media toneladas; 
Martinetes de motor con enganche qUímetros de ídem ídem; Tablas ta 
l t -10 
SERVICIO F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA V ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 9 0 . TELEFONO A-3584 
ex-diputado por Bilbao, al que comu- T-or e: presidente de !a C á m a r a ; res-
nlcaron la orden que t en ían ; el se- pecto a lo dlcho en el Ateneo res-
sefior Suárez; el juez del distrito , P-21"^ ^ • 
del Congreso, señor Prendes Pando. terminar su declaración el Sr. 
y el actuario señor Novelle. La de- i Prieto se dirigió al mismo café donde 
claraclón prestada por el señor Prie se había llevado a cabo su deten- —— 
to al comparecer ante estos señores ; c ión. Y apenas había tomado aslen- el Ateneo en favor de que se exijan 
duró cerca de una hora, tanto e l ! to. otros dos policías le invitaron a responsabilidades por los sucesos de 
Autorreductores para escala de 
1|1.000; Idem para ídem de 1|2.500: 
Barómet ros "Gaulier"; Brú ju las de 
geólogo; Idem de i t inerar io; Idem 
de agrimensor; Miras Parlantes; 
Niveles " K e r n " ; Pantógrafos de d i -
bujo; Idem de terreno; Planchetas 
con alidadas y accesorios; Reglas 
de cálculo; Cintas plomadas; Teo-
dolitos de diferentes modelos; Ta-
au tomát ico ; Idem de motor sin en-
ganche au tomát ico ; Idem a brazo 
quimét r icas ; Cámaras fotográficas 
de 0.50, 0.70 y 1,20 metros de dis-
tancia focal. 
X.—METEOROLOGIA 
Estaciones meteorológicas pr inci-
pal, de ejército, sector, campaña y 
de países tropicales. 
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juez como el fiscal, trataron de de- que le acompañase al Juzgado 
terminar la certeza de las frases Accedió el Sr. Prieto y escuchó 
atribuidas al conferenciante; é s t e s e labios del juez.que era innecesa-
parece que no negó ni af i rmó las i ria aquella segunda comparencia " 
frases estimadas injuriosas; se l i m l - De nuevo marchó a aquel café el 
tó a decir que la apreciación de la ex-diputado. y una vez más se repl-
injuria la dejaba integramente al tió la escena, en,la que intervinieron 
juez, siempre que és te se l imitara a; otros dos agentes distintos de los 
la informeaión dada por determina- anteriores. 
dos periódicos, cuyos nombres citó, i Tercera comparencia ante pi TU» T , ( , 
A las cinco de la tarde salía el gado, y segunda molestia p,de tlUe el Atene0 lnChe f " laS prÓ' SÍL v 1 deAde8Sa8te á* Ple-Sri Prieto de la Casa de Canónigos . ' Y va en la c a ^ e n^n^i . ximas elecciones, Con previa renuncia ^as y Aparatos veriflca-
sin que !e acompañasen los policías ^ t ^ J L ü o ^ i o ^ V r ^ M ^ ^ heCha POr l0S d r o e r m ^ S l ^ ^ 5 1 ídem L v„u t - „ t / L - v.: v rvo nue otros dos candidatos, con el solo objeto de lie- de Pernieabilidad al agua; Máqui-
os. que en- Var a la tribuna pública la campaña ^ , f le^6n de metales; Idem 
ídem de alambres y chapas; 
j u l l o . 
Algunos élementos del Ateneo, en 
vista de. la agitación producida en 
torno a la conferencia dada por el 
Sr. Pr ie ío sobre responsabilidades, 
y con objeto de acentuar la inter-
vención de la docta casa, han pre-
sentado una proposición, que suscri-
ben ochenta ateneistas. en la que se 
Cajas de tarado de 120 y 200 to-
neladas; Tubos capilares; Máqui-
que le habían ido a buscar. 
Manifestaciones del Sr. Prieto 
policías seguían sus pasc_ 
caminó al Congreso el señor" PrY¿-¡»! 
to. na ra nonor^o o™ „„ . . 11" 
M - 7 7 7 7 
PARA ENTIERROS 
Autos de Lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$ 4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
M - 7 7 7 7 
le! celo 
El Sr. Prieto, al hablar ayer tarde le aque'Ia molestia que amenarah» 
con algunos periodistas, manifestó con hacerse crónica.' a causa d ' 
que los policías que hablan ido a-profesional de los' 
buscarle no llevaban orden alguna1 Hcia. 
de prisión, sino la indicación de que 
compareciese ante el Juzgado; pero 
una vez en este, pudo comprobar 
q.ue los agentes tenian orden de I Parare 
to nara non«r ^ V'"" i i,or las responsabilidades y de reali-
ic para ponerae en comunicación te- zar nleblscitos en H1 nais 
¡efónifa^con^quienes pudieran evitar- P 6 Pa 
Hoy comparecerán ante el Juzga-
do para prestar declaración los di-
agentes de^ po-, rectores de los diarios de Madrid que 
i publicaron el extracto del discurso 
to, ... del Sr. Prieto. E l Ateneo. 
Parare que se han hecho ' la, impr1*8lón de í"'ue 8erá pro-
cumplir su misión por todos los me- clones T ^ Q % & ^ J n ^ T ^ 0 e,u ex-d1P"tado socialista, y 
dios. c „ C n a J M a i» . 1 que sea ha8ta se ha asegurado, que se dicta-
suspendida Ja e m p a ñ a que realiza , rá contra él auto de prisión 
 cnapas; Idem 
de ensayo de maderas; ídem ídem 
de recipientes y tubos; Accesorios 
para máquinas do tors ión ; Dinamó-
metros de péndulo; Prensa de 600 
toneladas; Sierra de piedras. 
E l material adquirido Imnort i 
poco más de 9.000.000 pesetas d* 
las cuales se han Invertido en 'm-i 
terlal de alumbrado unos tres m't 
llenes; en ferrocarriles, dos n im0 ' 
nes; para zapadores, al/ro más ri». 
dos millones y medio, y el 
en material diverso. reato, 
MAYO 10 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
NI EN S E R I O NI EN B R O M A 
LA PU NTILLA 
¿Qué yo no soy más torero que el 
mismo Belmont^? 
¡Vamos hombre: Cómo se conoce 
qué todavía no ha tenido usted que 
torear a ningún usurero, ni ha tra-
tado de que le fabriquen alguna 
casa, ni se ha visto en la necesidad 
de enfrentarse con ciertos emplea-
dos, que son más torerazos que Gao-
n a y tienen más valor que el céle-
bre Don Tancrcdo, el que ni siquie-
ra pestañeaba ante la escalofriante 
p r i e n d a de un Indómito ejemplar 
de la ganadería de Piedras Negras. 
Quien más, quien menos en estas 
calurosas latitudes torea y tiene que 
dejarse torear en la corrida de la 
vida. E l Globo terráqueo, como 
pregonaba Manolo Garquez (cuando 
estaba deleitando a los sevillanos 
con sus mentiras famosas) es un 
inmenso ruedo en el que todos hace-
mos cada rato el papel de toros 
y de toreros. 
Curro Cúqharcs decía que le era 
menos molesto estoquear seis toros 
que echarle un capote cambiado a 
su suegra. 
Domingo Montes se gastaba una 
gachí do ondulaciones gitanas y 
macarena como ella sola, con unos 
ojos negros como el azabache, una 
mirada atrayente y dislocante capaz 
de producir hipo y un resaladísimo 
piquito de oro con el que le destor-
nillaba de risa y lo llevaba de calle 
o al encierro cuando q u e r í a . . . y 
PSO de encerrar a un Montes era el 
colmo del encierro. 
Costillares so pasó casi la vida 
toreando berrendos cornúpetos de 
entrañas negras* y frontales protu-
borancias que daban miedo al mie-
do. . . y dando largas a los Ingleses 
que le acobardaban más que los to-
ros. 
Raro es el estudiante pobre que 
no se vé obligado a dejar muy alto 
«i arte de Cúchares con los pases 
do pecho, de frente y en redondo; 
con los recortes y paradas en firme 
que llene quo dar a su patrona, ape-
nas se lo muestre espantada o con 
ánimo do embestirle. 
Y qué de Capotazos no tienen que 
dar a loa políticos de altura los ás-
pirantes a destinos para que no se 
les cuelen eu los burladeros y se 
muestren dóciles. 
Picar a un toro es menes difícil 
que poner una pica en Flandes, fa-
bricar una casa en la Habana, y 
hasta que picar en los menudos del 
presupuesto, aunque el picado en sus 
intereses sea el pueblo con seme-
jantes picadas; y conste que no hay 
qus picarse, porque el que se pica 
ajos come y ;,cuál podrá ser el gua-
po que no resulte picado con tanto 
picador como hay en esto picaro 
mundo? 
Nada, caballeros, que vivimos en 
continua corrida sin necesidad de 
que el Gallo nos enseñe nada de 
toreo; porque en este caso en que 
nos hacemos regates unos a otros 
abundan los Gallos y el herradero y 
no hay quién gallée. el exponerse no 
ouiere r. quedarse hasta sin plumas 
como el del gallinero á'i Morón. 
Al que más y al quo menos, 
cuando le dan un varetazo que le 
estropea la combinación de cualquier 
negocio trata de plantar banderillas 
de fuego, al quiebro o recibiendo; 
qué después de todo para clavar un 
buen par de palos basta con sentir 
una miaja de coraje, acordarse de 
que no estorba la sangre torera, 
enfrentarse con A'alor, meterse la 
jindama en el bolsillo, arrancarse 
y. . . ser banderillero, que de los 
atrevidos es el reino. . . del toreo, y 
hay quo evitar ser lanzado por los 
cuernos y ver las estrellas sin teles-
copio. 
De la suerte suprema nada tienen 
muchos que envidiar a Pepe-Hillo, 
Mazantini, Frascuelo, I»agartljo, 
Guerrita, Espartero y tantos otros 
astros y artísticos sacrificadores de 
Veraguas y Miuras. 
E n el mundo hay quienes matan 
mas que todos los diestros de la 
tauromaquia sin necesidad de esto-
que, do roja muleta de sujestivos 
trajes de luces, de taleguillag, pos-
turitas, faroles y brindis trágicos. 
Su lengua viperina y sus intencio-
nes más negras y perversas que las 
del toro más fiero matan sin arte 
ni piedad el honor, la virtud, el 
entusiasmo, la bondad y hasta la 
dicha. 
Algunos matan por el gusto de 
matar, otros a disgustos y hasta hay 
quienes se matan de risa al con-
templar las caras fauro-trágicas que 
habrán puesto el Gallo, sus empre-
sarios y fanáticos al saber que aquí 
sobran lidiadores para la fiesta 
brava, y que oficialmente no se 
puede torear ni aún en broma, es 
decir sin las suertes de, vara, de 
palos ni de estoque, lo que clara-
mente indica, sin torear por lo fino, 
que les han 'dado la puntilla. 
¡Bueno! ¡que establezcan una 
academia de baile, jueguen al tennis, 
pongan un casino modernista con o 
sin ruleta, controlen todos los ban-
quetes-homenajes, organicen fiestas 
política?, toreen como aquí toreamos 
lodos o bien sus bártulos y acom-
pañados de sus maletas hagan el 
despejo de rigor y sigan, por otros 
rumbos, matando el tiempo. 
Dr. Abelardo R. Echerarría. 
IR nacldn alemai.-a, todos «lio» d*fl«n- | 
den a l mismo tiompo su hogar, el por-
ventó de sus íi ljip. ^ 
Do ei»ta situación, íJcftoraa y Sefi^rtfi. ! 
es do lo que se trata, y no de otra co- \ 
sa. Kn el estad- d* paz, Franc ia podl!» 
jttener de noaitrof, bíista el llA.'te de 
nuestro rendimiento, carbón y madera, 
dinero y otros bienes, y también los 
podrá, obtener aún hoy, después de 
baber llegado a un acuerdo libre y 
honroso para nosotros. Pero és te no es 
el objeto de la lucha. NI el mayor ar-
te en el ordenamiento y correccf&n de 
los hechos podrá conseguir el hacer 
aparecer la nueva culpa mentida de 
haber sido Alemania la quo hiciera Im-
posible las negociaciones. Ningún Go-
bierno a lemán ha rehusado absoluta-
mente las cargas de reparación proce-
dentes del Tratado de Versalles. C a -
da nuevo Gobierno ha hecho lo propio 
para llenar su cumplimiento en los lí-
mites de 1© posible. Rendida moral-
mente y destrozada y debilitada en su 
vida económica, ha entregado Alema-
nia desde el armisticio hasta ahora, va 
lores Inmensos a los acreedores conve-
nidos. 
Desde el 11 de Noviembre de 191S 
hasta el SO do Septiembre de 1922 ha 
transferido Alemania bienes nacionales 
en los territorios cedidos^ por valor de 
6.600 millones de marcos oro, y las 
minas del Saar por valci de 10<Hl 
millones de marcos oro; ha entregado 
material militar, dejado en Francia y 
Bélgica, por valor de 4.200 millones de 
marcos oro; barcos para la navegación 
marít ima y fluvial por valor de 6.000 
millones,; carbón y coque por 2.300 mi-
llones; además ha tenido que abando-
nar con profundo dolor las propieda-
des alemanas en el extranjero, que re-
presentan un valor de 1 1.700 millones; 
también ha cedido en exigencias he-
chas a los que fueron sus aliados en 
la guerra, alcanzando por lo tanto el 
equivalente total de estos pagos un 
valor de 45.600 milles de marco oro. Al 
mismo tiempo se efectuó el desarme; 
la Industria de material de guerra tu-
vo que entregar o destruir BUS máqui-
nas y los demás aparatos e instalacio-
nes de producción. De este modo as-
cienden las entregas alemanas y las 
pérdidas del Estado hasta el 30 de 
Septiembre de 1922 a la suma de 56 
mil-600 millones de marcos oro, una 
suma quo, comparada con el valor .ac-
tual del dólar, equivale a la enorme 
cantidad Increíble do 285 billones de 
marcos papel. ) 
(Se continuará) 
DISTINGUIDA DAMA: 
tsla casa, la casa de las fa-
mosas neveras BOHN SYPHON. 
ofrece a usted una oportuni-
dad excepcional. 
No solo para obtener un va-
lioso regalo, sino también para 
adquirir el más precioso de 
los muebles: 
UN GABINETE SEILERS 
Está en vigor la gran venta especial de gabinetes; ca-
da uno, con un regalo digno de aprecio. 
E L r r t L f t G l O D E L A S N E V E R A S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
G I E N F U E G O S 1 8 - 2 2 . A V E . DE ITñLIft 6 3 J 
La libertad de . . . 
Precio: 5 centavos 
NOTAS D E CERRO 
C A R T A S A E L L A 
A LA POLICIA DEL VEDADO 
E n la calle 8, desde una de las ca-
sas que hacen esquina a Linea, o 
sea 9, hasta la esquina de Once, hay 
como una docena de perros, que 
de noche resultan un martirio para 
los vecinos que necesitan descansar. 
Véa el Capitán de aquella Esta-
ción y ordene proceder en consecuen-
cia. 
Esta mi doctrina acerca del agra-
decimienco la veo, con mucho gozo, 
practicada continuamente. Gallardo 
es el niño que río agradece nada a 
su maestro, ni lo respeta. ¿No le 
pagaron su sueldo? Bizarramente se 
revela contva sus padres cuando la 
mucosidad se la pega en los prime-
ros pelos debajo de la nariz. ¿Qué 
debo a sus padres? L a existencia? 
Vamos hombre. ¿Los cuidados de 
toda la vida, la educación, la ca-
r r e r a ? . . . Pero? no era deber de 
ellos. Entonces. . . Qué? 
A propósito dfc estos casos al 
azar citados, recuerdo uno. Se de 
varios individuos, todos de una fa-
milia, sin excluir al jefe, los cua-
EN CAIMAN CHICO. 
; les deben a otro el pan j los ves-
tidos, el lugar que ocupan en la so-
ciedad, y hasta alguno de ellos, el 
andar por la callo, porque tuvo BUS 
dimes y diretes con la Ley. E l otro 
! hizo algo que parecía malo, pero 
que no lo ora, y bueno o malo a la 
cría no le importaba. Y lo pusieron 
los de la cría como no digan due-
i fias. Llovían sobre él las murmura-
¡ clones que son siempre, siempre hi-
.Jastras de la menLira y sobrinas de 
i la calumnia . . . 
¡Qué rectitud! Xo pudieron con-
tener las indignaciones y se derra-
maron como las aguas de los ca-
1 charros despedazados. Eso es gran-
I deza de miras! OLGA. 
Discurso del canciller alemán señor Cuno en el Reichstag 
¡alance de la invasión 
francesa en la cuenca del Ruhr 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
0 P R U E B E y C O M P A R E 
(Vlme de la PREVIERA) 
a servirla se abstuvo de hacerlo, e» 
un paría y no un ciudadano. E s un 
parásito que vive a expensas de los 
demás Incapaz de ser útil a su país 
y por consecuencia no tiene el dere-
cho de pesar en sus destinos. 
Debemos exigir a nuestros perio-
distas no ya una de las tres condi-
ciones que especificaba el general 
Wood sino todas a la vez. No desde 
luego literalmente pero sí las tres 
condiciones que en el orden moral 
tienen sus correspondientes equiva-
lencias. 
"Ser sincero es ser fuerte", dijo 
Darío y la fuerza del periodista está 
en la autoridad moral que sólo pue-
den proporcionarle la rectitud y lo 
desinteresado de sus móviles. Para 
que los periodistas cubanos logren 
autoridad moral no tienen que ser 
ángeles, sino recordar que en todas 
partes si hay "prensa amarilla" tam-
bién hay prensa blanca y azul y el 
color de la nuestra va resultando 
insoportablemente monótono. . . 
Por el Congreso han desfilado y 
están en él periodistas realmente In-
signes que no han tenido para la 
profesión otro gesto que el de con-
cederle "a las empresas" la franqui-
cia postal y la libre Importación del 
papel. E n cambio, realzar el presti-
gio de la prensa, darle verdadera ga-
rantía, las justas y no las que pue-
dan confundirse con la impunidad, 
eso no lo han hechp. Durante el go-
bierno de don Tomás Estrada Palma 
se Pidió a la Asociación de la Prensa 
un informe sobre la conveniencia o 
el perjuicio que ocasionaría a los po-
lígrafos cubanos nuestra adhesión a 
las convenciones sobre propiedad In-
telectual y declaramos entonces en-
fáticamente que Cuba traduce y co-
pia producciones ajenas mientras la 
cubana no se traduce ni se copla por 
los extranjeros y que por ello Cuba 
no debe continuar tomando lo ajeno 
ra poder continuar tomando lo ajeno 
3-a que no tiene el temor de que le 
tomen lo suyo. 
Ese es el concepto moral con que 
queremos organizamos... y así pre-
tendemos exigir respeto a los demás. 
SI nos lo niegan, debemos resignar-
nos a sufrir lo que merecemos. . . 
Son tristes, pero positivas verda-
des. Tengamos el valor de beber 
nuestra medicina como dicen los pri-
mos del Norte. 
Arturo R. de Carricarte. 
Rechazaron las ... 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
por lo menos 7 americanos deteni-
dos en las lomas detrás de Linching 
en el tren de Suchow casi están 
muertos de inanición y por falta de 
ropa, hallándose expuestos a la in-
temperie, sogrtn mensaje recibido 
aquí hoy de Linching. 
PÍO HK PÜEDE L I M I T A R L A CAN-
TIDAD D E L I C O R E S QI E Q U I E R A 
R E C E T A R UN MEDICO 
NEW Y O R K , mayo i>. 
E l Juez Federal Knox declaró hoy 
nula aquella parte de la Ley Vols-
tead que limita la cantidad de lico-
res que un médico pueda recetar, 
y ha concedido una orden restricti' 
va contra las autoridades encarga-
das del cumplimiento de la prohibi-
ción, prohibiéndoles estorbar el ejer-
cicio de la medicina al doctor Sa* 
muel W. Lambert. 
Mayo, 9. 
Regreso 
Procedente del Interior de la T 
la ha regresado a la Habana p| ¿¡" 




Asi se halla la estimada 8efior 
María Castro de Becelro. qne - * 
enfermedad estuvo varios días ^ 
cama. 
Nos complacemos en consignar es 
ta noticia. 
Mejorada 
L a estimada señora Josefa T'r2¿i, 
de Mujica, se encuentra muy toZ 
jorada después de la oporacióu q,|0 
sufrió en días pasados. 
Sépanlo sus amistades. 
Pésame 
Se lo damos muy sentido a l ^ 
distinguidos caballeros Domingo v 
Esteban IsasI y Orúe, con motivo del 
fallecimiento de su hermana Reglna 
ocurrido en España, recientemente 
E n la Escuela el Salvador 
E l domingo próximo habrá una 
gran fiesta en esta escuela para con-
memorar el Día de las Madres. 
L a misa será cantada y varios ni-
ños ofrecerán flores a la virgen. 
L a doctora Guillermina Porteia 
hablará a los niños sobre SUR debe-
res para con sus madres, y alguna, 
alumnas de la citada escuela red-
tftrán poesías alusivas al acto. 
También los pobres del Padre 
Viera serán obsequiados por este, 
con un espléndido desayuno. 
Agradecemos la Invitación reclbi-
da de nuestra culta compañera, Con-
suelo Morillo de Govantes y prome-
temos asistir. 
Sobre una fiesta 
E l beneficio celebrado en el ri-
ne "Edison" por el simpático ope-
rador del mismo, señor Enrique 
Mauri, puede calificarse de brillan-
te fiesta. 
Numerosas familias llenaban el 
elegante cine, entre las cuales ano-
tamos: a las señoras de Zayas; de 
Cebeiro, de Añé, de Jiménez, de 
Galbis. 
Srtas. Caridad, Rosa y Manuela 
Clemente, Violeta Jiménez, María 
Beltrán, Silvia y Josefina Rocamora, 
Isabelita Duarte. . . . 
Cinc "Cerro Garden" 
Anuncia para el viernes, "l<a 
Sombra que vive," "Alma Negra". 
Sábado, " L a nueva maestra" T 
"Los hombres de Zanzíbar". 
Domingo " E l Martirio de una Ma-
dre." 
Cine "Edison" 
Viernes de moda, "Los Enredo! 
de Anatolio." 
Sábado, "Los dos deberes", "Re-
formando a su marido" y aventura 
14a. de Nick Cárter. 
Nuevo Vástago 
E l estimado matrimonio Tsabe', 
Paz de IsasI y Esteban Isasi, besan 
complacidos una hermosa niña, ve-
nida al mundo con toda felicidad. 
Nuestra enhorabuena. 
Corresponsal 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
(Continuación) 
tuando de este modo en la parte 
«lej» sistema monetario contra la subl-
da¿- exagerada de los precios, empren-
de' irnos al mismo tiempo una lucha 
para combatir sin indulgencia a toda 
tlase de usura e Intenciones de enri-
quecimiento Ilegal de los particulares, 
sacrificamos esos e g o í s m o s ante «1 
respeto de las leyes económico-nacio-
nales, a fin de dar con é s t o a l pueblo 
que padece, protección contra la ex-
plotación y confianza en el Estado. L a 
posibilidad de una Inversión de los 
fondos, conservadora de los valores, 
deberá ayudar al ahorro en un senti-
do económico razonable; deberá, ayudar 
a conservar y restablecer la clase me-
dia en tanto que no haya sucumbido 
aún en la crueldad de nuestra época; 
a posibilita, el desarrollo de nuevas 
fuerzas espirituales de alto valor, y, 
con todo ello, servir también al E s t a -
do. Desde aquí dirijo a todos los que 
poseen bienes, la pet ic ión serla, de no 
oponerse a la suscr ipc ión del emprés-
tito de oro. Porque precisamente en 
estos tiempos de apuros y tormentos 
exteriores, queremos servir a l Estado, 
apoyarle y fortalecerle con todas nues-
tras fuerzas. Tan solo ahora, en nues-
tra desgracia, sentimos todos lo que 
él es para nosotros. ¿Acaso no pare-
ce. Señoras y Señores , como si en es-
tos tiempos no se elevara él ante el 
pueblo a lemán con nueva est imación 
y nueva fuerza; en estos tiempos en 
que los enemigos tratan d© deprimir-
-.>? E n la Provincia amenazada, los 
hombres y las mujeres de todos los 
partidos y clases, ya desde hacs tiem-
po se han unido estrechamente en el 
trabajo común de la defensa contra 
el usurpador, y se han conocido y HO 
aprecian mutuamente. Sus pensamien-
tos y sentimientos, muy diferentes se-
gún su origen, vida y profesión, aspi- ' 
ran todos el único fin supremo de de-
fender los intereses de la patria. ¿Acá- ! 
so es una esperanza atrevida pensar 
que este espíritu, viniendo de las pro- , 
vinclaa de la frontera a las provin- i 
claa interiores de Alemania, se extlen- ' 
da en las mismas y - se fortalezca ?n 
ellas con siempre mayor ímpetu y 
fuerza? ¿Acaso no hemos llegado to-
davía al estado en que los partidos po-
l í t i cos olvidan las diferencias entre sí, 
en que el ardoroso amor a la partía, 
el pensamiento nacional domina el de 
todas las riquezas Ideales y materia-
les, uniendo a todos en una comuni-
dad? 
Estoy seguro, Señoras y Señores, de 
que la Historia e s t imará un día a los 
partidos y los hombres de esta época 
s e g ú n lo que hayan trabajatio y lo-
grado parp la conservación da la uni-
dad de nuestra nación y espero Seño-
ras y Señores, que nosotros todos y 
nuestra época p o d r e m o í responder an-
te la Historia. Porque verdaderamen-
te n ingún tiempo eomo el presenta nos 
ha enseñado a tener m á s considera-
ción y respeto para con los qije pien-
san de otra manera. E s t a nuestra (po-
ca nos permite ver hombres y muie-
res de todos los partidos trabajando y i 
padeciendo en la misma lucha común 
PW el Estado y por la Repúbl ica ale- i 
mana. E n herólca comunidad se en- j 
cuentran los hombres de las distintas ' 
profesiones y clases sociales, todos ! 
ellos educados en diferentes doctrinas 
pol í t icas los trabajadores de las pro- 1 
v ínolas del Ruhr y d«l Rhln que allí ' 
combaten en la posic ión más avanza-
da, esos hombres que no poseen más | 
que su energía trabajadora y su volun- < 
tad para el desarrollo, e levación v glo- , 
ría de la patria, todos ellos delieaulen | 
¡OH, EL RAPE DE ANTAÑO! 
i UN BARCO D E L O R D A S T H O B 
APRESAJ>0 POR UN CAÑONERO 
RUSO 
H U L L , mayo 9. 
DIcese que el barco pescador de 
Lord Asthor ha sido apresado, fren-
te a la costa de Murbbank por un 
cañonero ruso, según anuncia la 
Agencia Central News. 
' E l apresamiento se dice que se 
funda en la acusación de que dicho 
I barco estaba pescando dentro de 
; las aguas jurisdiccionales rusas. 
L A HERMANA DE UN CONDE DE-
C L A R A I.A H U E L G A D E L 
HAMBRE 
¡ LONDRES, mayo 9. 
j L a honorable Albinta Brodrick, 
¡ hermana del Conde ATiddleton ha 
• declarado una huelga del hambre 
i que ya ha durado 12 días en un 
! hospicio de Dublin, y se halla eu-
I mámente débil, según despacho de 
! Dublin al Morning Post. 
E L ULTIMO MATCH D E G E O R G E 
C A R P E N T I E R 
PARIS, mayo 9. 
E l match de Georges Carpentier 
con Battíing Siki que se celebrará 
aquí el día 15 de Septiembre pró-
x ima será su última contienda, ga-
ne o pierda. 
E l propósito del pugilista fran-
cés es retirarse definitivamente del 
ring, según él mismo ha declarado. 
IX) Q U E D I C E MR. JAMES M. 
COX S O B R E L A PAZ MUNDIAL 
CHICAGO, mayo 9. 
James M. Cox, candidato pres-
idencial en e l ' a ñ o de 1920 declara 
que cualquier plan que provea la* 
bases esenciales de una paz pennanen 
mundial debe ser acptable tan\o 
para los demócratas como para loa 
republicanos. 
V I C I O M I L I T A R E N L O S ESTATUÍ-
UNIDOS 
N E W Y O R K , 9 
E l Tribunal de Circuito Federal di 
Apelaciones ha decidido que los qu« 
eluden sel servicio militar, saliendo 
de los Estados Unidos para tierraa 
extranjeras deben ser castigados pot 
consejo de guerra militar. 
L A SUPERABUNDANCIA D E ORO 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
N E W Y O R K , mayo 9. 
Herber Hoover declara que cree 
AL SEÑOR ALCALDE 
Los cupones de las Láminas del 
Ayuntamiento, ^a . Hipoteca, venci-
dos el lo. de Enero, así como las 
Láminas que resultaron amortizadas 
para dicho día, están sin poderse 
cobrar. 
Se quejan con razón sus tenedo-
res por el perjuicio que sufren, no 
viendo por ninguna parte una ex-
plicación qne justifique 'tales demo-
ras. 
Vea eso el señor Alcalde. 
que la inteligencia para los nego-
cios de los Estados Unidos impedi-
rá que sobrevenga peligros de la 
acumulación de las r.eservas de oro, 
que ha aumentado hasta n,000/)00 
de dollars desde 1920, y predice que 
un sobrante de oro refluirá en el 
curso del comercio sin que se tras-
torne la vida comercial americana. 
E L GOBIERNO ( HIÑO PAGATE 
E L R E S C A T E D E L O S CAlTIVüS 
WASHINGTON, mayo 9. 
E l gobierno de Pekín ha prometi-
do pagar el rescate prometido P** 
los americanos y varios cautivos ex-
tranjeros, según anujicla el Minis-
tro de los Estado* Unidos en China 
al Departarhento de Estado. 
E L GOBERNADOR D E MINNESO-
TA A L SENADO. 
ST. PAUL, MINN. Mayo 9. 
E l Gobernador Preiusi, renunciará 
para aceptar el nombramiento de 
Senador de los Estados Unidos, 
Minnesota, sucediendo al difun10 
Knute Nelson, si el Tribunal Supre-
mo decide que el Gobernador del 
Estado puede nombrar a su sucesor, 
AUMENTO E N L A S F U E R Z A S 
A E R E A S I N G L E S A S . 
LONDRES, Mayo . 
E l Gabinete ha llegado a la con* 
cluslón de que es neceírarlo un a" 
mentó considerable de las íuerz^0 
aéreas inglesas, según ha inforniac 
el Duque de Bevonshire, Secreiaiw 
pará las Colonias a la Cámara d® 
Los Comunes. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúre lo 8i está enfermo. con 
^ T a T ^ ^ ^ D- Alf0n60 de Ut,,,dad **** ™** 
bran Premio en la , Exposiciones de Panamá y San Francisco 
= = = = = = - ' ""sN 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Cajas de 24' . y de 9 6 ^ botell as. 
VÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 563v; . T e l é f o n o M 763J 
[Cerveza; ¡Déme media "Tropical"! 
